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1 Inleiding  
1.1 Kader 
WoonplannerS en Patrius plannen, in samenwerking met Hooyberghs nv, de bouw van twee 
appartementsblokken met ondergrondse parking op een terrein gelegen op de hoek van de Roderveldlaan 
en de Lode Vissenaekenstraat. 
Het agentschap Onroerend Erfgoed (OE) van de Vlaamse Overheid heeft op de actuele planlocatie een 
archeologisch onderzoek aanbevolen. Op basis van het vooronderzoek dat plaatsvond op 20 en 21 maart 
2013 werd een zone van ongeveer 5500m² afgebakend waar een vlakdekkende archeologische opgraving 
diende plaats te vinden. 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door het archeologisch projectbureau Vlaams Erfgoed Centrum 
bvba in opdracht van Hooyberghs nv, van 17 tot 28 juni 2013. Uitwerking en rapportage van de 
onderzoeksresultaten zijn gestart op 3 juli 2013.  
Het veldwerk en de uitwerking van de onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd door X. Alma (archeoloog en 
vergunninghouder), Simon Verdegem (archeoloog), D. De Kooter (veldtechnicus) en B.J. Kromhout 
(veldtechnicus). Het onderzoek is wetenschappelijk begeleid door H. van der Velde en E. Jacobs. Het 
kraanwerk werd uitgevoerd door Ton Luyten BV, gevestigd in Veldhoven (NL). Het archeologisch onderzoek 
vond plaats onder toezicht van Dirk Pauwels (Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, OE).  
 
1.2 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 
Doel van onderhavige project was een vlakdekkend archeologisch onderzoek van de projectlocatie met een 
oppervlakte van circa 0,55 ha. Uitgangspunten voor het onderzoek vormden de bijzondere voorschriften 
opgenomen in de vergunning voor uitvoering van een archeologische opgraving 2013/243. Hierin was de 
vraagstelling gericht op de vol-/laatmiddeleeuwse nederzettingssporen. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Wat is de archeologische relevante en geologische opbouw? In hoeverre is de bodemopbouw 
intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie, en wat vertelt dit over de intactheid van de 
sporen? 
- Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de vindplaats? 
- Wat is de omvang en de ruimtelijke structuur van de aangetroffen nederzetting? Gaat het om één 
erf/meerdere erven, en is er sprake van een fasering? 
- Op welke manier is de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap ingericht 
(verkavelingsgreppels, afsluitingen, e.d.)? Is er een directe relatie met het landschap? 
- Welke elementen omvatten de erf/erven en hoe is/zijn ze gestructureerd (eventueel in 
verschillende fasen)? 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 
gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van 
de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen 
de gebouwen? 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en 
de conserveringsgraad? 
- Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de 
datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie 
van de nederzetting? 
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten 
op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
 
1.3 Ruimtelijke situering 
1.3.1 Algemeen 
De planlocatie ligt in Antwerpen, op het grondgebied van de gemeente Mortsel. Het terrein situeert zich in 
sterk verstedelijkt gebied en ligt tussen de Fruithoflaan in het noorden, de Roderveldlaan in het oosten en 
de Lode Vissenaekenstraat in het zuiden. De planlocatie heeft als kadastrale omschrijving: Mortsel, 1e 
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afdeling, sectie A, perceel 8F2. Tot het vooronderzoek werd de planlocatie gebruikt als parkeerterrein, dat 
gedeeltelijk verhard was met asfalt en gedeeltelijk beplant met bomen en struiken. 
 
 
Afb. 1.  Situering van het projectgebied op de topografische kaart. 
 
 
1.3.2 Fysische geografie 
Mortsel situeert zich aan de rand van de Boomse cuesta, een topografisch hoger gelegen regio ten zuiden 
van Antwerpen. Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de voet van de noordelijke flank die eerder zwak 
hellend is. Op deze noordelijke en noordoostelijke flanken van de cuesta komen voornamelijk eolische 
dekzanden voor. Het zand of zandleem werd met andere woorden afgezet door de wind tijdens de laatste 
ijstijd, meer bepaald het eind-Weichseliaan. Deze afzettingen rusten op de Formatie van Berchem, een dik 
pakket zanden van onder-Miocene ouderdom. Dit pakket dat tot 25 meter dik kan zijn, bestaat uit 
donkergroene tot zwarte, zeer glauconietrijke zanden. 
Volgens de bodemkaart van Vlaanderen vallen er twee bodemtypes binnen het onderzoeksgebied, namelijk 
matig natte lichte zandleembodems (Pcmy) en matig droge lichte zandleembodems (Pdmy), beiden met 
dikke antropogene humus A-horizont. 
 
1.4 Archeologische verwachting 
In maart 2013 voerde Condor Archaeological Research bvba een proefsleuvenonderzoek uit in het 
plangebied1. Er werden in totaal 8 sleuven aangelegd waarvan 7 van vergelijkbare grootte (5 x 20m) 
evenredig verspreid over het terrein en 1 grotere (6 x 50m) langs de zuidelijke grens. Dit onderzoek leverde 
enkele kuilen en paalkuilen op evenals een aantal greppels op waarvan het merendeel niet gedateerd kon 
worden wegens het ontbreken van vondstmateriaal. Onder andere de buitenste kringgreppel van het 
grafmonument uit de Bronstijd werd aangesneden (Werkput 7). Toen werd reeds opgemerkt dat het spoor 
ouder leek dan de andere sporen, maar de mogelijkheid van een kringgreppel werd niet gesuggereerd. Het 
weinige vondstmateriaal dat werd aangetroffen, werd gedateerd in de late middeleeuwen. Structuren 
 
1
 VAN KERKHOVEN I., DEVILLE T. & HOUBRECHTS S., 2013 
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konden niet herkend worden, maar op basis van de duidelijke paalkuilen werd een vervolgonderzoek 
geadviseerd van het centrale gedeelte van het plangebied. Dit advies werd gevolgd door Onroerend 
Erfgoed.  
 
 
Afb. 2.  Situering van het projectgebied (rode stip) op de quartairgeologische kaart 
 
 
Afb. 3. Situering van het projectgebied op de bodemkaart van Vlaanderen.  
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Afb. 4. Overzichtsplan proefsleuven. 
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De Centraal Archeologische Inventaris (CAI) bevat verschillende archeologische sites en vindplaatsen in de 
directe omgeving van het plangebied.2 De oudste vermelding dateert uit de steentijd en betreft enkele 
fragmenten lithisch materiaal (CAI 100907) die werden aangetroffen tussen de twee spoorwegen ten oosten 
van het plangebied. Tussen dezelfde twee spoorwegen maar iets noordelijker werd een handgevormde 
scherf gevonden die vermoedelijk in de ijzertijd kan gedateerd worden (CAI 105022). De dichtstbij gelegen 
nederzettingskern is de Diezegemhoeve (CAI 113001), het enige overblijfsel van het Frankisch domein "Villa 
Tishengien" (omvatte vóór de 11de eeuw het huidige Mortsel, Edegem en Hove). Nog iets verder werden 
nederzettingssporen uit de ijzertijd aangesneden tijdens een proefsleuvenonderzoek langs de Drabstraat 
(CAI 100019). Andere locaties nabij het plangebied zijn beduidend recenter en gaan slechts terug tot de 17de 
eeuw, oa. een voormalig omwald lusthof  (CAI 113008) en een alleenstaande hoeve (CAI 113007). 
 
 
 
Afb. 5.  Situering van het projectgebied met aanduiding van gekende archeologische vindplaatsen. 
 
 
 
2
 cai.erfgoed.net 
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2 Methode 
2.1 Algemeen 
Conform de bijzondere voorwaarden, opgemaakt door Onroerend Erfgoed, werd de planlocatie onderzocht 
door middel van een vlakdekkende opgraving. Bij de aanvang van de archeologische werken kon een deel 
van het onderzoeksgebied niet onderzocht worden omdat een verharde zone bewaard diende te blijven 
met het oog op de latere werfinrichting. Daarom werd gestart met het beschikbare gedeelte in het noorden 
van het onderzoeksgebied dat opgedeeld werd in drie parallelle werkputten met een NW-ZO oriëntatie. 
Hierbij werden eerst de twee buitenste werkputten aangelegd en diende de middelste als gronddepot. Na 
afwerking van de twee buitenste werkputten kon het centrale gedeelte onderzocht worden. 
Op basis van de resultaten werd tijdens het onderzoek beslist dat het zuidelijke deel, onder de verharding, 
niet meer onderzocht moest worden. Deze beslissing was gebaseerd op de relatief lage sporendichtheid in 
het zuiden enerzijds en de fysieke grens van het geheel door middel van een greppel anderzijds (ut infra). 
Omwille van de opgave van dit deel van het te onderzoeken gebied, ontstond evenwel de mogelijkheid om 
een uitbreiding te maken van de werkput ter hoogte van de kringgreppels (ut infra). Zo werd uiteindelijk 
slechts 4797m² onderzocht in de plaats van de aanvankelijke 5500m². 
 
 
 
Afb. 6. Algemeen Puttenplan. 
 
 
2.2 Aanleg en documentatie van het opgravingsvlak 
De planlocatie is geïnventariseerd door middel van een vlakdekkende opgraving. De archeologische 
inventarisatie is uitgevoerd conform de bijzondere voorschriften opgenomen in de vergunning voor een 
archeologische inventarisatie 2013/243.  
 
Het graafwerk is uitgevoerd door een 21,5 ton rupskraan met gladde bak. Tijdens de inventarisatie is 
doorgaans één sporenvlak machinaal aangelegd. De ontgravingsdiepte van dit eerste vlak varieert en is 
steeds gekozen in functie van de leesbaarheid van de archeologische sporen. In ‘verbruinde’ zones zijn 2 tot 
3 vlakken machinaal aangelegd. 
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Vondstmateriaal dat is verzameld bij de aanleg van de verschillende vlakken, werd driedimensionaal 
ingemeten.  
Alle sporen zijn gefotografeerd, ingemeten, beschreven, gecoupeerd en leeggehaald op het hoogst 
waargenomen archeologisch vlak. Bij het verdiepen naar een 2de of een 3de vlak werden de mogelijk 
gerelateerde sporen, zichtbaar in een verschillende sporenvlak, samen onderzocht. 
 
Tijdens de opgraving is de profielopbouw van het onderzoeksterrein bestudeerd door middel van 
verschillende profielsecties. Deze bevonden zich in de wanden van de opgravingsputten, waarbij telkens 
ongeveer 2m werd schoongemaakt, gefotografeerd en beschreven. De profielsecties zijn zo gekozen dat ze 
representatief zijn voor de vastgestelde verschillen in bodemopbouw.  
 
2.3 Uitwerking en databeheer 
Tijdens de basisuitwerking zijn de opgravingsdata geadministreerd en gedigitaliseerd. Het vondstmateriaal 
werd gewassen en geteld. Voor de determinatie van het aardewerk werd contact opgenomen met Prof. Dr. 
Wim De Clercq (UGent). Het natuurwetenschappelijk onderzoek (zie bijlage) is uitgevoerd door dr. N. van 
Asch (ADC ArcheoProjecten). 
 
De meetresultaten worden verwerkt tot een sporenplan. Dateringen en faseringen werden aan dit 
kaartbeeld toegevoegd. Met deze gegevens werd getracht de onderzoeksvragen naar best vermogen te 
beantwoorden. 
 
De vondsten werden tijdens de basisverwerking bewaard in het depot van Ruben Willaert bvba. Alle 
archeologische vondsten en data die tijdens het archeologische onderzoek zijn verzameld, zijn eigendom 
van de opdrachtgever. Conform de overeenkomst tot het uitvoeren van de archeologische opgraving tussen 
het Vlaams Erfgoed Centrum bvba en Hooyberghs NV zullen de vondsten en het opgravingsarchief na 
afronding van het onderzoek ondergebracht worden in het Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen. 
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3 Resultaten: Profielopbouw en bodems 
Om een beter inzicht te krijgen in de profielopbouw van de bodem binnen het onderzoeksgebied werden op 
regelmatige basis profielkolommen geregistreerd. In het noordelijke deel van de opgegraven zone, ongeveer 
2/3 van het totaal, bevond zich tot het vooronderzoek een geasfalteerde parking. Over de volledige 
oppervlakte van de parking bestond de bodemopbouw uit een recent toplaag die zich heeft gevormd tijdens 
of na het uitbreken van de asfaltlaag. Daaronder bevond zich een laag stabilisé met een dikte van 30cm tot 
50cm die rustte op een worteldoek. Onder het doek was hier en daar nog enkele centimeters van de 
verweringshorizont bewaard gebleven. Voor het grootste deel van het onderzochte gebied zijn er dus geen 
originele profielkolommen beschikbaar. Op basis van het vooronderzoek, waarbij ook bodemprofielen ten 
noorden van de parking zijn geregistreerd, kan er vanuit gegaan worden dat de opbouw over het volledige 
gebied min of meer gelijkaardig is.  
 
 
Afb. 7.  Situeringskaart met weergave van de geregistreerde bodemprofielen (rood: plangebied) 
geprojecteerd op de oorspronkelijke situatie met parking. 
 
 
Het worteldoek dat het archeologische vlak bijna rechtstreeks afdekte in de zone waar het verharde 
gedeelte van de parking zich bevond bleek zeer nefast voor de bewaring van de archeologische sporen. Ten 
gevolge van reductieprocessen door de afdekking met het worteldoek (fig. 9) waren grote oppervlakten 
volledig onleesbaar geworden. Op sommige plaatsen was de reductie doorgedrongen tot 40 à 50 cm in het 
moedermateriaal waardoor de archeologische sporen daar niet meer te onderscheiden waren. Slechts nu en 
dan, wanneer de reductie miniem was, was het nog mogelijk om de sporen te herkennen.  
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Afb. 8.  Bodemprofiel 5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9.  Bodemprofiel 11 
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Volledige profielkolommen konden dus enkel nog geregistreerd worden in het zuiden van de opgegraven 
zone. Een eerste representatieve weergave van de profielopbouw is afkomstig van een bodemprofiel 
(profiel 1) uit de zuidwestelijke hoek van het terrein. Een A-horizont van ongeveer 50cm à 60cm dik dekt 
een B-horizont of verbruiningslaag af van 20cm tot 30cm. Daaronder bevindt zich een pakket grijswitte tot 
beige natte leem doorspekt met mangaanfragmentjes en ijzerconcreties waardoor de laag een zeer 
brokkelige textuur krijgt. Onder dit pakket dat maximum 20cm dik was, ligt de C-horizont die bestond uit 
een matig natte, gele zandleembodem met een hoge concentratie aan mangaan en ijzerconcreties.  
 
 
 
Afb. 10. Bodemprofiel 1 
 
 
Nog een representatief bodemprofiel (profiel 7) was afkomstig uit het zuidoosten van het opgravingsvlak. 
Ondanks het feit dat de A-horizont hier ook was vernietigd door recente ingrepen, was nog voldoende 
bewaard om de bodemopbouw enigszins te documenteren. De toplaag bestond uit grovere stukken asfalt 
met daaronder een dunne laag stabilisé. Dit pakket dekte de B-horizont met een eerder onscherpe 
ondergrens af. Onder deze verweringshorizont, waarvan nog zo’n 30cm bewaard was gebleven, bevond zich 
het moedermateriaal. Dit bestond uit behoorlijk zuiver geel tot oranjebruin lemig zand. Uit profiel 9 is af te 
leiden dat er meer naar het midden toe een zelfde opbouw aanwezig was, met dat verschil dat de toplaag 
niet zo zwaar was verstoord.  
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Afb. 11. Bodemprofiel 7 
 
 
Afb. 12. Bodemprofiel 9 
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De grijswitte, ijzerrijke laag die in de zuidwestelijke profielkolom werd vastgesteld, kwam dus niet voor over 
de volledige breedte van het onderzoeksgebied, maar enkel langs de westelijke grens. Tijdens de aanleg van 
het vlak was het ook mogelijk gebleken om vast te stellen waar deze laag begon. Gezien het feit dat het 
terrein licht afliep naar het westen toe, werd deze laag geïnterpreteerd als een soort van hellingafzetting. 
Wanneer deze laag werd gevormd, kan niet met zekerheid bepaald worden. Maar gezien het feit dat er zich 
sporen uit de Romeinse periode onder de laag bevinden, moet ze wel jonger zijn of ontstaan zijn rond die 
periode.  
 
 
 
Afb. 13. Overzichtsplan met lokalisatie van de bodemprofielen ten opzichte van de archeologische 
gegevens. 
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4 Resultaten: Archeologische waarnemingen 
Een deel van het archeologische bodemarchief binnen het onderzoeksgebied was reeds verloren gegaan 
door recente ingrepen in de bodem (o.a. aanleg parking). Verspreid over het terrein werd een groot aantal 
verstoringen vastgesteld die op sommige plaatsen ingrijpend waren en grote zones hadden uitgewist. 
Tijdens de opgraving werden desalniettemin nog 187 grondsporen onderscheiden en gedocumenteerd. 
Nader onderzoek identificeerde er 31 van natuurlijke oorsprong en 10 van recente aard. Zo bleven er 
uiteindelijk 146 relevante archeologische sporen over. Het betrof paalkuilen, kuilen, greppels en 
waterputten die op basis van datering opgesplitst konden worden in drie hoofdgroepen, namelijk bronstijd, 
late ijzertijd / vroeg-Romeins en Romeinse periode. 
 
 
Afb. 14. Allesporenkaart met fasering. 
 
 
4.1 Bronstijd 
Het aantal sporen dat toe te schrijven was aan de bronstijd was zeer beperkt. Het betrof slechts 7 sporen 
waaronder 3 greppels en 3 kuilen in het oosten van het onderzoeksgebied en een waterput in het 
lagergelegen deel in het westen. De greppels konden door hun vorm en verloop (dubbele cirkelconfiguratie, 
grote diameter, …) met zekerheid als onderdeel van een grafmonument geïnterpreteerd worden en meer 
bepaald als zogenaamde grafcirkels. Aangezien dergelijke grafmonumenten heel typisch zijn voor de 
bronstijd werden ze als dusdanig gedateerd. Het volledig ontbreken van dateerbaar materiaal dat met 
zekerheid uit de aanleg of gebruiksfase van de monumenten stamt, maakt het onmogelijk om hierover 
uitsluitsel te brengen. De drie greppels behoorden toe aan twee verschillende monumenten, één met 
dubbele greppel en één enkele, die bovendien niet gelijktijdig in gebruik waren aangezien ze elkaar 
oversneden. De kuilen daarentegen werden slechts op basis van inhoud en vulling in verband gebracht met 
de grafmonumenten. Een sluitend bewijs hiervoor kan helaas ook niet aangeleverd worden.  
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4.1.1 Grafmonumenten 
 
 
Afb. 15.  Detailkaart van de grafmonumenten 
 
 
Grafmonument 1: dubbele grafcirkel 
De Het eerste grafmonument was het grootste van de twee en werd archeologisch vastgesteld als twee 
concentrische kringgreppels. Het monument lag tegen de rand van het onderzoeksgebied en kon slechts 
gedeeltelijk onderzocht worden. Er werden 5 doorsneden gemaakt van de beide greppels, telkens op min of 
meer gelijke hoogte en met een zelfde tussenafstand. 
De buitenste kringgreppel (S2-5) had een diameter van ongeveer 27m en tekende zich in het vlak af als een 
lineair spoor met een breedte van 63cm tot 130cm en een witte tot lichtgrijze, homogene vulling. In 
doorsnede was deze greppel spitsvormig en tussen 56cm en 82cm diep en er konden 3 vullingen worden 
onderscheiden die sterk waren uitgeloogd. De onderste laag (laag 4) was een snelle vulling van versmeten 
moederbodem die onmiddellijk na de uitgraving in de greppel terecht gekomen was. De middelste laag (laag 
2 en 3) was veel zandiger en humeuzer en werd gevormd tijdens de gebruiksfase. De vermoedelijke 
afwisseling van stuif- en spoellaagjes kon niet meer worden waargenomen ten gevolge van de uitloging. Het 
bovenste pakket (laag 1) was opnieuw een snelle vulling die te linken is aan de nivellering van het 
grafmonument. 
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Afb. 16.  Coupetekening S2-5 coupe a 
 
 
 
Afb. 17.  Coupefoto S2-5 coupe a 
 
 
De binnenste kringgreppel (S2-7) had een diameter van om en bij de 13,5m en kon in het vlak worden 
onderscheiden als een lineair spoor met een breedte van 42cm tot 86cm. De heterogene vulling was 
lichtgrijs tot grijs en doorspekt met zwarte vlekken afkomstig van houtskoolresten. In de coupe was deze 
greppel komvormig met een maximumdiepte van 21cm. De vulling was tweeledig met onderaan een 
bruingrijze, zandige laag en bovenaan een dunne, lensvormige laag die veel grijzer was van kleur en 
houtskoolresten had als bijmenging.  
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Afb. 18.  Coupetekening S2-7 coupe d 
 
 
Afb. 19. Coupefoto S2-7 coupe d 
 
Grafmonument 2: enkelvoudige grafcirkel 
Het tweede grafmonument was aanzienlijk kleiner dan het eerste en bestond bovendien slechts uit 1 
greppel. Ook dit monument lag tegen de rand van het onderzoeksgebied en kon bijgevolg niet volledig 
onderzocht worden. In tegenstelling tot de grote kringgreppel kon hier moeilijker een diameter bepaald 
worden. Bij benadering bedroeg de doorsnede 5m. Wel binnen het onderzoeksgebied gelegen, was een 
bewust aangebrachte onderbreking in de greppel. 
In het vlak werd de greppel (S2-55) vastgesteld als twee lineaire sporen met een breedte van 26cm tot 
78cm. De vulling was wit tot lichtgrijs en bevatte matig tot veel houtskoolresten en een beperkt aantal 
fragmenten verbrand botmateriaal. De 
opening tussen de twee segmenten 
bedroeg ongeveer 180cm en was naar het 
zuidwesten gericht. In doorsnede bleek de 
greppel lensvormig met een 
maximumdiepte van 14cm. Uit de 
coupedoorsnedes van de greppeluiteinden 
ter hoogte van de opening bleek dat de 
onderbreking doelbewust was aangelegd. 
Het uiteinde van het noordelijke segment 
lag vlak boven de buitenste greppel van 
het grote monument. Uit de doorsnede 
van dit uiteinde werd meteen ook de 
relatie tussen de twee monumenten 
duidelijk. Hieruit bleek namelijk dat het 
kleine monument door het grote sneed en 
dus jonger was. 
Afb. 20. Coupefoto S2-55 
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4.1.2 Waterput 
 
Afb. 21. Overzichtsplan met situering van de waterputten. 
 
 
Waterput 3 (S1-12) 
Waterput 3 lag tussen zo’n 10 m ten zuiden van Waterput 1 en ongeveer 20m ten noorden van Waterput 2. 
Het spoor was volledig afgedekt door de afzettingslaag en werd pas gezien nadat er een tweede vlak 
(12,77m + TAW) werd aangelegd. Het spoor had een ovale vorm met een lengte van 6m en een breedte van 
5m. De vulling was heterogeen en bruinbeige tot bruingrijs van kleur. Er kon geen onderscheid gemaakt 
worden tussen aanlegkuil en kern. De bodem van de waterput bevond zich 2,42m (10,35m + TAW) onder 
het archeologische vlak. 
 
 
Afb. 22. Coupetekening Waterput 3. 
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Afb. 23. Coupefoto Waterput 3. 
 
 
De schacht was niet meer te onderscheiden van de aanlegkuil noch werden er resten van de beschoeiing 
vastgesteld. In de onderste vulling werden wel enkele fragmenten hout aangetroffen maar zij bevonden zich 
niet meer in situ. Bijgevolg wordt hier de stelling vooruit geschoven dat het hout van de beschoeiing werd 
gerecupereerd. Dit beeld wordt eveneens weerspiegeld in de opvullingspakketten. De onderste drie lagen 
(laag 4 t.e.m. 6) zijn gerelateerd aan de gebruiks- en uitbraakfase, terwijl de bovenste drie pakketten (laag 1 
t.e.m. 3) het gevolg zijn van de geleidelijke opvulling van de achtergebleven kuil. 
Het hout uit de onderste lagen werd bemonsterd met het oog op dateringen. Uiteindelijk werd beslist om 
een 14C-datering (RICH-20743 MORL-13 VNR 69) uit te laten voeren. Het resultaat (1320 (82,4 %) 1120 BC) 
was op zijn minst verrassend te noemen, maar leverde wel extra argumenten bij de datering van de 
grafmonumenten. De aanwezigheid van deze waterput bewijst de menselijke aanwezigheid in de midden-
bronstijd en doet vermoeden dat er een nederzetting in de directe omgeving moet zijn geweest. 
 
4.1.3 Het landschap in de Bronstijd (N. Van Asch)3 
In de Bronstijd is het oorspronkelijk eikenloofbos nog grotendeels intact. In de directe omgeving van de 
vindplaats zijn de bosranden erg verstoord waardoor zich meer hazelaar kon vestigen en adelaarsvaren 
voorkwam. Ook kwam er heide voor in de ondergroei. Verder waren er op de hoge, droge dekzandruggen 
nog restanten van open dennenbossen aanwezig. In de ondergroei van deze dennenbossen kwam tevens 
struikhei voor. Naast bossen waren er op de flanken van de dekzandruggen op lemige gronden akkers 
aanwezig waarop onder andere granen verbouwd werden. Tussen het graan groeiden verschillende 
akkeronkruiden. 
In de lager gelegen, nattere delen van het landschap kwamen elzenbroekbossen met wilg voor. In de 
ondergroei van deze broekbossen groeiden niervarens en veenmos. Ook waren er graslanden aanwezig. 
Deze graslanden werden mogelijk gebruikt voor beweiding met vee.      
Grassen en tredbestendige planten groeiden waarschijnlijk ook nabij de waterput en op het 
nederzettingsterrein. Verder groeiden oeverplanten als zegge en egelskop rondom en kwam fonteinkruid 
voor in de waterput.  
 
 
 
3
 Zie bijlage 9.3 voor een uitgebreide beschrijving en analyse van het natuurwetenschappelijk onderzoek. 
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4.2 Late IJzertijd / Vroeg-Romeinse tijd 
 
Afb. 24. Overzichtsplan met situering van de sporen uit de Late IJzertijd/vroeg-Romeinse periode. 
 
4.2.1 Hoofdgebouwen 
Hoofdgebouw 3 
Hoofdgebouw 3 is omwille van een mindere bewaring het minst goed af te lijnen van de drie hoofdgebouwen. 
Opmerkelijk is wel dat deze woning opnieuw een identieke oriëntatie heeft als de twee andere woonhuizen. In 
afmetingen is het net iets kleiner dan zijn twee tegenhangers, namelijk slechts 14m lang en 6m breed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 25. Detail van 
Hoofdgebouw 3. 
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De paalkuilen S3-71 t.e.m. 73, S3-75 t.e.m. 78, S3-84 t.e.m. 89, S3-91, S3-110 en S3-113 behoorden 
vermoedelijk allemaal tot de palenconfiguratie van deze constructie. Onder de paalkuilen kon opnieuw het 
onderscheid gemaakt worden tussen zwaardere nokdragers en lichtere wandpalen. Er waren 3 nokdragers 
te onderscheiden waarvan er twee centraal op de korte zijden waren geplaatst en een derde in het midden 
van het gebouw op dezelfde lijn als de andere twee. De twee westelijke waren dieper dan de wandpalen 
(S3-76: 50cm en S3-87: 36cm) maar minder diep dan de dragende palen bij de andere twee 
hoofdgebouwen. De meest oostelijke nokdrager (S3-113) was wel weer dieper, namelijk 80cm. Opmerkelijk 
bij deze paalkuil was de vorm van het spoor dat leek op een langwerpige boon (4,6m) die breder was in de 
oostelijke helft (1,3m) dan in de westelijke helft (0,9m). Verondersteld wordt dat de paal in het oostelijke 
deel van het spoor, dat veel dieper is dan het westelijk deel, heeft gestaan en dat de vreemde vorm het 
gevolg is van de recuperatie van de paal. Nadat de paal was uitgebroken moet de kuil een tijd open blijven 
liggen zijn: er werden immers sporen van waterwerking vastgesteld. Bovendien lijkt de kuil nadien ook nog 
dienst gedaan te hebben als afvalkuil, want er werd een relatief grote hoeveelheid aardewerk 
gerecupereerd uit de bovenste lagen van het spoor. Bij de wandpalen was de noordelijke lange zijde 
opmerkelijk beter bewaard dan de rest. Hierbij kon worden vastgesteld dat bepaalde palen paren vormden, 
waardoor de veronderstelling kan worden gemaakt dat de wanden voorzien waren van een dubbele 
palenrij. Bij de zuidelijke lange zijde werd eveneens een soortgelijk palenkoppel vastgesteld. Op basis van 
deze fragmentair bewaarde palenzetting kan voorzichtig gesteld worden dat het hier een tweeschepig 
gebouw betrof met drie nokstaanders en dubbele wandpalen. Bij een dergelijke constructie werd het dak 
niet enkel gedragen door de nokstaanders, maar werd het nog eens extra ondersteund door de buitenste rij 
wandpalen waarop de dakvoet kon rusten. 
 
 
Afb. 26. Overzicht Hoofdgebouw 3 met weergave doorsnedes. 
 
 
Typologisch komt de constructie, net als Hoofdgebouw 2, overeen met het type I, en meer specifiek met IB 
(3 nokstaanders), binnen de typologische onderverdeling opgesteld door Prof. dr. Wim De Clercq. Bijgevolg 
kan het ook in de 1ste of de 2de eeuw geplaatst worden. Het aantreffen van de resten van een dubbele rij 
wandpalen doet vermoeden dat dit gebouw eerder in de 1ste eeuw te plaatsen is. Dit gebruik kent namelijk 
zijn oorsprong bij oudere architecturale vormen zoals Alphen-Ekeren-huizen maar was bovenal kenmerkend 
voor het type Oss-Ussen5A. Daarom kan deze palenzetting gezien worden als een doorleving van oudere 
bouwtradities. Het ontbreken van degelijk dateerbaar aardewerk laat echter niet toe om een goede 
datering naar voor te schuiven en deze stelling te gaan bevestigen. 
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4.2.2 Waterputten 
Waterput 1 (S1-7) 
De eerste waterput bevond zich in de noordwestelijke hoek van het onderzoeksgebied en was bij de aanleg 
van het eerste vlak (12,72m + TAW) slechts gedeeltelijk zichtbaar omdat een recente verstoring er door 
sneed. Deze verstoring bleek echter niet al te diep waardoor het spoor bij de aanleg van een tweede vlak 
wel volledig kon worden vastgesteld. De waterput tekende zich in het vlak af als een rond spoor met een 
diameter van ongeveer 3m en een bruingrijze, homogene vulling waarbij het onderscheid tussen de 
aanlegkuil en de kern niet zichtbaar was. De bodem van de waterput was bewaard tot 2,47m (10,25m + 
TAW) onder het archeologische vlak.  
 
 
Afb. 27. Overzichtsplan met situering van de waterputten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 28. Coupefoto Waterput 1. 
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Ook in de coupe was geen onderscheid meer zichtbaar tussen de aanlegkuil en de schacht. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de waterput werd uitgebroken om het hout te recupereren. Dit wordt bevestigd 
door het ontbreken van hout. De opvullingspakketten zijn in twee delen op te splitsen, lagen 1 t.e.m. 4 
bovenaan en lagen 5 en 6 onderaan. Het onderste pakket (laag 6: heterogeen en humeus met duidelijke 
sporen van waterwerking) is een trage vulling afkomstig van het langzaam dichtslibben van de waterput 
tijdens de gebruiksfase. Dit pakket werd afgedekt door een dikkere laag (laag 5: heterogeen grijs en 
beigebruin) die zich snel had gevormd, mogelijk wanneer net na het uitbreken van de beschoeiing de 
uitgegraven grond in de put werd gedumpt. Hierna bleef er nog een relatief diepe depressie achter die niet 
onmiddellijk terug werd opgevuld. Dit viel af te leiden uit de ijzerhoudende band tussen laag 4 en laag 5 die 
erop wees dat er gedurende langere tijd water stil had gestaan in de put. Na verloop van tijd raakte de 
resterende kuil ook verder opgevuld. Dit wordt weerspiegeld door de vier bovenste lagen. 
 
 
Afb. 29. Coupetekening Waterput 1. 
 
Waterput 2 (S1-9) 
Waterput 2 bevond zich een kleine 30m ten zuiden van de hierboven besproken waterput. Dit spoor werd 
evengoed oversneden door recente verstoringen en was bijgevolg in het eerste vlak (12,79m + TAW) niet 
volledig te zien. Opnieuw bleek de aanleg van een tweede vlak voldoende om het spoor volledig bloot te 
leggen. De waterput kon in het vlak worden onderscheiden als een ovaal spoor met een lengte van 6,4m en 
een breedte van 5,6m. Bovendien waren er reeds vier vullingen te onderscheiden in het vlak. De buitenste 
twee vullingen waren vaag te onderscheiden en hadden een lichtgrijze homogene kleur. De twee binnenste 
vullingen hadden een veel kleinere oppervlakte en waren donkerder en heterogener. De bodem van de 
waterput werd bereikt op 2,79m (10m + TAW) onder het archeologische vlak. Uit de bovenste vulling 
werden enkele scherven gerecupereerd (V12 en V18) die duidelijk als Romeins te determineren waren: 
Doliumfragmenten en een Terra Nigra wandscherf. Uit de onderste vulling (laag 8) werden ook nog eens 
enkele bodemscherven van een dolium ingezameld (V45).  
Bij het bepalen van de coupelijn werd rekening gehouden met de centrale vullingen die in het vlak werden 
waargenomen. Verondersteld werd dat zij een indicatie waren voor de locatie van de eigenlijke schacht of 
op zijn minst de nazak boven de schacht. Dit bleek tot op zekere hoogte te kloppen, maar bij het naderen 
van de bodem bleek de coupe zich toch niet perfect door het midden van de schacht te snijden. Toen de 
resten van beschoeiing nog in context werden aangetroffen, werd beslist om eerst het bovenste gedeelte te 
registeren. Nadien werd de tweede helft uitgegraven zodat een nieuw vlak werd aangelegd net boven het 
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hout. Hierna werd de beschoeiing langs weerszijden vrij gelegd en gedocumenteerd en tenslotte 
gecoupeerd om de doorsnede op de waterput te vervolledigen. 
 
 
 
Afb. 30. Coupetekening Waterput 2. 
 
In de doorsnede werden bovenaan drie pakketten (laag 1 t.e.m. 3) vastgesteld afkomstig van de nazak. 
Daaronder kon nog duidelijk de kern van de aanlegkuil worden onderscheiden. De schacht was 70cm à 
80cm4 breed en bewaard tot 220cm boven de bodem. In de vulling waren twee grote pakketten (laag 5 en 
9) te onderscheiden. Het onderste pakket was donkergrijs en humeus met een duidelijke gelaagdheid die te 
wijten is aan waterwerking. Het afdekkende pakket had een lichtgrijze kleur met een gevlekt patroon dat 
kan wijzen op versmeten grond. Mogelijk schommelde de grondwatertafel ten tijde van de gebruiksfase ter 
hoogte van de scheiding tussen deze twee pakketten. Een feit dat bevestigd wordt in de natuurlijke 
bodemopbouw buiten het spoor waar ongeveer op dezelfde diepte (±11,5m + TAW) een dikke laag 
ijzerconcreties de groene, glauconietrijke zandlaag doormidden sneed. Het onderste gedeelte werd dan 
gevormd tijdens het gebruik en wijst op een langzame dichtslibbing. De bovenste laag moet ontstaan zijn na 
opgave, toen de waterput werd gedempt. De aanlegkuil zelf was tot 2m breed en had opvullingspakketten 
(laag 6, 7 en 8) die wezen op een logischerwijze, snelle vulling. Binnen deze pakketten kon nog een 
onderscheid gemaakt worden tussen de onderste en de bovenste met een scheiding die zich grofweg ergens 
ter hoogte van de toenmalige grondwatertafel bevond. Aan weerszijden van de aanlegkuil werd nog een 
opvullingspakket vastgesteld (laag 4) die werd doorsneden door de eigenlijke aanlegkuil. Deze uitgraving en 
opvulling lijkt plaats gevonden te hebben voordat de aanlegkuil werd gegraven. Een eenduidige verklaring 
kon niet worden bepaald. 
De schacht was beschoeid met vlechtwerk waarvan slechts de onderste 40cm was bewaard. Tot nog eens 
40cm daarboven kon de constructie eveneens worden vastgesteld maar het hout was te ver vergaan om 
nog vrij gemaakt te kunnen worden. De constructie was opgebouwd uit 10 ronde, aangepunte paaltjes die 
langs de wand van de schacht waren ingeheid in de bodem en zo een cirkel met een diameter van 110cm 
vormden. Langs deze paaltjes waren twijgen gevlochten die tot 2cm dik konden zijn. De aangepunte paaltjes 
werden bemonsterd met het oog op een 14C-datering (RICH-20742 MORL-13 VNR 51). Het resultaat plaats 
de waterput in de late ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd (200BC (95,4%) 40 BC). 
 
 
4
 Deze breedte werd vastgesteld in het spoorprofiel. Maar aangezien de doorsnede niet centraal boven de schacht lag, 
geeft dit een verkeerd beeld. Bij het vrij leggen van de constructie bleek de doorsnede van de schacht 110cm te 
bedragen. 
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Afb. 31. Coupefoto Waterput 2. 
 
 
Afb. 32. Detail van het vlechtwerk in Waterput 2. 
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4.2.3 Het landschap in de IJzertijd / Vroeg-Romeinse tijd (N. van Asch)5 
Het landschap in de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd was aanzienlijk opener geworden in vergelijking tot de 
Bronstijd. In deze periode is een groot deel van de bossen gekapt of platgebrand voor de aanleg van 
nederzettingen en akkers. Hier en daar kwamen nog wel wat bosschages met eiken, beuken en 
hazelaarstruiken voor. Ook kwamen er nog wat dennen voor op droge en schrale delen van het landschap.  
Op de lemige akkers werden granen en mogelijk ook tuinboon verbouwd. Tevens groeiden op en langs de 
akkers verschillende akkeronkruiden. Ook rogge was in deze periode vermoedelijk als onkruid op de akkers 
aanwezig. Naast een toename in het aantal akkers ontstonden in deze periode de eerste heidevelden als 
gevolg van het verschralen en ontbossen van de armere gronden.    
De elzenbroekbossen zijn sterk in omvang afgenomen ten opzichte van de Bronstijd. Waarschijnlijk zijn de 
deze broekbossen opener geworden als gevolg van beweiding met vee en kap. Hierdoor ontwikkelden zich 
op de vochtige tot natte gronden steeds meer graslanden. Vermoedelijk werden deze graslanden beweid 
met vee.  
Op oevers en in en langs verlande restgeulen kwamen elzenstruwelen en verschillende oeverplanten voor. 
Ook rondom de waterputten zelf kwamen oeverplanten voor als zegge, paardenstaart, schermbloemigen en 
ganzerik. Net als in de Bronstijd was fonteinkruid aanwezig in de waterputten.  
 
4.3 Romeinse periode 
Het merendeel van de archeologische sporen was te dateren in de Romeinse periode. Alle sporen uit deze 
periode behoorden bovendien tot één groter geheel, dat nagenoeg volledig binnen het onderzoekgebied 
viel. Het betrof een erf met een woonkern waarvan de meest typerende elementen zoals erfafbakening, 
hoofdgebouw, bijgebouw en waterput teruggevonden werden. Al deze elementen zullen hier afzonderlijk 
worden besproken. 
 
 
Afb. 33. Overzichtskaart met aanduiding van de belangrijkste structuren uit de Romeinse periode 
 
 
 
5
 Zie voor een uitgebreide beschrijving en analyse bijlage 9.3 
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4.3.1 Erfafbakening 
De grenzen van het erf waren afgebakend door middel van greppel waarvan enkel de bodem bewaard was 
gebleven. Langs alle windrichtingen werd deze greppel aangesneden maar nergens kon het volledige 
verloop gevolgd worden omdat de structuur ofwel net buiten het onderzoeksgebied liep, te ondiep bewaard 
was of vergraven was door recente verstoringen. Desalniettemin waren de verschillende segmenten 
voldoende om een extrapolatie te maken, waardoor de volledige omvang van het erf gereconstrueerd kon 
worden. Hieruit bleek dat de oppervlakte bij benadering 4700m² moet hebben bedragen. 
 
 
Afb. 34. Bewaarde greppels (volle rode lijnen) met reconstructie verder verloop (stippellijn). 
 
Archeologisch gezien werd de afbakening vastgesteld als drie afzonderlijke greppels die nabij de randen van 
het onderzoeksgebied waren gelegen. Deze greppels werden met elkaar in verband gebracht op basis van 
de vergelijkbare verschijningsvorm. Er werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen in de greppels. De 
datering berust op de ruimtelijke relatie met de hoofdgebouwen die een zelfde oriëntatie hadden. 
 In het zuiden lag een eerste greppel (GR 1: S3-2) met een ZW-NO oriëntatie. In het vlak liet het spoor zich 
aflijnen als een lineair spoor met een maximumbreedte van 62cm en een bruingrijze vulling. De greppel 
werd aangetroffen ter hoogte van de westelijke putwand en liep 26,8m verder naar het noordoosten. Ten 
gevolge van een te ondiepe bewaring kon het verdere verloop niet meer vastgesteld worden in de meest 
oostelijke werkput.  
De tweede greppel (GR 2: S2-51) werd aangesneden bij het maken van de uitbreiding ter hoogte van de 
kringgreppels en kon in het vlak worden onderscheiden als een lineair spoor met een NW-ZO oriëntatie. In 
zuidoostelijke richting liep de greppel verder buiten het onderzoeksgebied. In het noordwesten bleek de 
bewaring opnieuw zeer ondiep waardoor de greppel niet over de volledige lengte kon gevolgd worden. Het 
spoor met een vrij homogene, bruingrijze vulling had een breedte die varieerde tussen 31cm en 37cm. 
De laatste greppel (GR 3: S1-8 en S3-101) lag in de noordwestelijke hoek van het onderzoeksgebied. In 
tegenstelling tot de twee andere greppels kon deze greppel over een langere afstand gevolgd worden en 
kon er bovendien ook een hoek vastgesteld worden. Beide uiteinden van de greppel waren echter zwaar 
verstoord door de recente ingrepen in de bodem. Verder had de greppel een zeer vergelijkbare 
verschijningsvorm, zowel in afmetingen (breedte tussen 37cm en 52cm) als in vulling (bruingrijs en 
homogeen lemig zand). 
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Afb. 35. Coupefoto’s van respectievelijk GR 1, GR 2 en GR 3 
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4.3.2 Hoofdgebouwen 
 
Afb. 36. Situering van de hoofdgebouwen uit de Romeinse periode. 
 
Deze rubriek omvat de gebouwen die dienst deden als woonhuis voor de bewoners van de woonkern en die 
dus eigenlijk het centrum van het erf vormden. Binnen de afbakening van het Romeinse erf te Morstel 
konden in totaal 3 hoofdgebouwen worden onderscheiden. Twee ervan waren zeer duidelijk af te lijnen, het 
derde was omwille van bewaring en recente verstoringen moeilijker te herkennen. 
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Hoofdgebouw 1 
 
 
Afb. 37. Detail van Hoofdgebouw 1. 
 
HG 1 was centraal gelegen in de zuidelijke helft van het erf. De boerderij was ongeveer 16m lang en 8m 
breed en was ZW-NO gericht, een oriëntatie die identiek was aan de zuidelijke erfgreppel. Het gebouw was 
minstens opgebouwd uit de paalkuilen S3-7 t.e.m. S3-11, S3-14, S3-16, S3-18, S3-19, S3-35 t.e.m. S3-40, S3-
42 t.e.m. 46, S3-57 en S3-58. Verder kunnen ook de paalkuilen S3-6, S3-17, S3-20, S3-21, S3-22, S3-32, S3-
35, S3-43 S3-59 en S3-112 in verband gebracht worden met de constructie van het gebouw.  
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Afb. 38. Overzicht Hoofdgebouw 1 met weergave doorsnedes. 
 
 
Afb. 39. Overzichtsfoto Hoofdgebouw 1. 
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Uit de coupes kon worden afgeleid dat 6 van de palen (S3-9/10, S3-11/57, S3-38/39, S3-46, S3-16 en S3-14) 
een dragende functie moeten gehad hebben omdat ze veel dieper en zwaarder waren dan de andere. 
Allemaal waren ze dieper dan 1m onder het archeologische vlak gefundeerd, behalve S3-46 die slechts 74cm 
diep was. Twee zware nokdragers (S3-14 en S3-38/39) bevonden zich centraal op de korte zijden. De andere 
4 vormden twee palenkoppels (S3-11/57 met S3-46 en S3-9/10 met S3-16) die de lange zijden 
onderverdeelden in drie traveeën. Op basis van de configuratie van deze dragende palen kon bepaald 
worden dat het een éénschepig gebouw betrof waarbij de krachtverdeling kruisvormig was verspreid. De 
palen op de korte zijden droegen de nokbalk, terwijl de palenkoppels in de lange wanden het dak 
ondersteunden dat via een gebinteconstructie met ankerbalken rechtstreeks op de palen rustte. De andere 
palen waren lichtere varianten die geen dragende functie hadden maar eerder gezien kunnen worden in 
functie van de wandconstructie. Opvallend hierbij is het ontbreken van lichte palen op de noordoostelijke 
korte zijde terwijl de palenzetting op de tegenoverliggende wand heel dicht is. Een verklaring hiervoor kan 
niet onmiddellijk worden gevonden. Verder kan ook vastgesteld worden dat er zich geen palen bevinden 
tussen de twee palenkoppels op de lange zijden. Een verklaring hiervoor is het algemene gebruik van de 
inrichting van twee tegenover elkaar liggende ingangen op de lange wanden. 
 
 
Afb. 40. Coupefoto S3-57. 
 
Binnen de typologische onderverdeling opgesteld door Prof. dr. Wim De Clercq komt de hierboven 
beschreven constructie overeen met het type IIC. Het oudst gekende exemplaar van deze variant stamt uit 
de Flavische periode (69 – 96 n. Chr.), terwijl de jongste in het midden en het einde van de 2de eeuw 
geplaatst kunnen worden. Deze datering lijkt overeen te komen met het vondstmateriaal. Hoewel er geen 
diagnostisch aardewerk werd aangetroffen, wordt de datering ook niet tegengesproken.  
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Hoofdgebouw 2 
 
 
Afb. 41. Detail van Hoofdgebouw 2. 
 
Hoofdgebouw 2 lag een vijftal meter ten noorden van hoofdgebouw 1 en had een identieke oriëntatie. Het 
mat ongeveer 16m in de lengte en net geen 6m in de breedte. De structuur was minstens opgebouwd uit de 
paalkuilen S2-32, S2-46, S3-23, S3-24, S3-25, S3-27, S3-29, S3-119 en S3-120. De paalkuilen S2-31, S2-33, S2-
34, S2-35 en S3-26 maakten mogelijk ook deel uit van de constructie.  
S2-32, S2-46, S3-119 en S3-120 zijn alle vier diepe paalkuilen afkomstig van zware palen die vermoedelijk als 
nokdragers dienst deden. Bovendien lagen deze vier palen op één lijn, enkel de tussenafstand was niet 
regelmatig. Een vijfde zware paal met dragende functie (S3-25) lag middenin maar week licht af van de lijn 
die de andere vier verbond. Deze zware palen waren minstens 58cm diep gefundeerd. Verder kunnen de 
lichtere paalkuilen S3-23, S3-24, S3-27 en S3-29, die in een vierkant waren gelegen, gezien worden als 
onderdeel van de wandconstructie. 
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Afb. 42. Overzicht Hoofdgebouw 2 met weergave doorsnedes. 
 
 
 
Afb. 43. Opname van S3-56 in het vlak. 
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Afb. 44. Coupefoto S2-46. 
 
Naast de paalkuilen behoorden ook de twee grote sporen S2-30 en S3-56 tot deze structuur. Beide waren 
grote maar ondiepe, afgerond rechthoekige kuilen met een zeer donkere, sterk humeuze vulling die 
bovendien een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk en bouwkeramiek als bijmenging hadden. Deze kuilen 
kunnen geïnterpreteerd worden als verdiepte staldelen ofwel potstallen. Het waren met andere woorden 
de delen van het huis waar het vee had gestaan. Opvallend bij dit gebouw is dat er zich twee zo’n delen 
binnen de grenzen van de constructie bevonden. Het kon echter niet uitgemaakt worden of beide staldelen 
al dan niet tegelijkertijd in gebruik waren. Bijgevolg kunnen er verschillende mogelijkheden met betrekking 
tot de chronologie vooropgesteld worden.  
Als wordt uitgegaan van een niet gelijktijdig in gebruik zijn van de staldelen zou het betekenen dat eerst de 
ene en nadien de andere oppervlakte werd gebruikt. Eén van de argumenten die deze stelling ondersteunt 
is de lichte knik die te herkennen is in de onderlinge positionering van de twee potstallen. Een dergelijke 
situatie zou erop kunnen wijzen dat er in een eerste fase een woonstalhuis was gebouwd met een 
stalgedeelte in één van de twee richtingen. In een latere fase, nadat de eerste woning was opgeheven, werd 
dan een nieuw huis gebouwd op nagenoeg dezelfde plaats en met dezelfde oriëntatie. Alleen werd het 
stalgedeelte deze keer in het andere deel van het huis ingericht. Deze interpretatie kon echter niet worden 
bevestigd op basis van de configuratie van de paalkuilen die deel uitmaakten van de constructie van deze 
boerderij(en). Een soortgelijke knik als deze die werd vastgesteld tussen de twee potstallen, kon niet 
worden onderscheiden tussen de paalkuilen. Integendeel, de paalkuilen leken eerder allemaal 
toegeschreven te kunnen worden aan één en dezelfde constructie.  Indien dit effectief het geval was 
geweest en de twee stalgedeelten aan dezelfde bouwfase zijn toe te schrijven, zijn er nog twee opties met 
betrekking tot de chronologie van de potstallen. Enerzijds is er de mogelijkheid dat één van de twee 
potstallen in eerste instantie in gebruik was binnen het woonstalhuis en na een bepaalde gebruiksperiode 
werd gedicht en vervangen door een nieuw stalgedeelte in het tegenoverliggende deel van het huis. 
Anderzijds zou het ook kunnen dat de twee potstallen tegelijkertijd in gebruik waren in het woonstalhuis 
waarbij de binnenruimte dan gebruikt werd als het eigenlijke woongedeelte.  
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Typologisch komt de constructie overeen met het type I binnen de typologische onderverdeling opgesteld 
door Prof. dr. Wim De Clercq. Deze tweeschepige gebouwen met krachtenverdeling op de nokstaanderrij 
worden over het algemeen in de eerste eeuw geplaatst. Er zijn echter ook jongere voorbeelden gekend die 
in de 2de eeuw te dateren zijn. Op basis van het aardewerk is dit gebouw te dateren in de 2de eeuw. Uit de 
oostelijke potstal konden enkele diagnostische scherven gerecupereerd worden: Een Terra Nigra bord van 
het type Holwerda 81 dat voorkomt vanaf de late 1ste eeuw, maar ook in de 2de eeuw. Verder ook enkele 
bodemfragmenten Low Lands Ware van het type Holwerda 139/142, een vorm die pas vanaf de 2de eeuw 
verschijnt. 
 
4.3.3 Bijgebouwen 
Naast de hoofdgebouwen zijn bijgebouwen een vast onderdeel van de woonkernen. Ze kennen veel 
verschijningsvormen maar het meest courant zijn de spiekers waarvan er één binnen het onderzoeksgebied 
kon worden vastgesteld. Daarnaast kon een configuratie aan paalkuilen tegen Hoofdgebouw 1 als uitbouw 
of bijgebouw worden gezien. 
 
 
Afb. 45. Situering van de bijgebouwen uit de Romeinse periode. 
 
Bijgebouw 1 
Bijgebouw 1 situeerde zich ongeveer 13m ten noordoosten van Hoofdgebouw 3 en stond haaks 
georiënteerd (NW-ZO) op de hoofdgebouwen. Het betrof een 6-palige spieker waarvan, omwille van 
ondiepe bewaring, slechts 4 paalkuilen werden aangetroffen. De zuidelijke palen (S2-37, S2-38 en S2-39) 
waren alle 3 bewaard gebleven terwijl van de noordelijke palen enkel de meest westelijke (S2-40) werd 
vastgesteld. De constructie was 5,2m lang en 2,6m breed. Omwille van deze palenconfiguratie kon er toch 
met vrij grote zekerheid van uitgegaan worden dat de structuur oorspronkelijk met 6 palen was opgebouwd.  
De nog bewaarde paalkuilen waren allen vrij identiek. In het vlak tekenden ze zich af als ronde tot ovale 
sporen met een diameter van ongeveer 30cm en een grijsbruine, homogene vulling. In de doorsnede bleken 
de sporen tot 6cm à 12cm diep onder het archeologische vlak bewaard en hadden ze een ronde tot 
afgevlakte bodem. 
Uit S2-39 werd één fragment handgevormd aardewerk ingezameld dat werd gedateerd als Romeins. Op 
basis van deze determinatie werd het gebouw geassocieerd met het Romeinse erf.  
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Afb. 46. Detail van Bijgebouw 1. 
 
 
Afb. 47. Coupefoto S2-39. 
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Afb. 48. Overzicht Bijgebouw 1 met weergave doorsnedes. 
 
Bijgebouw 2 
Net ten noordwesten van Hoofdgebouw 1 tekenden zich 8 paalkuilen (S3-41, S3-47, S3-49 t.e.m. 54) af, die 
op basis van onderlinge ligging enerzijds en verschijningsvorm anderzijds met elkaar in verband te brengen 
zijn. S3-51, S3-52, S3-53 en S3-54 behoorden zeer waarschijnlijk tot een zelfde constructie. Ze vormden een 
min of meer rechte lijn met een ZW-NO oriëntatie en hadden een vergelijkbare tussenafstand die varieerde 
tussen 120cm en 150cm. In vlak tekenden ze zich alle vier af als ovale sporen met nagenoeg identieke 
afmetingen (33cm tot 42cm lang en 21cm tot 31cm breed) en gelijkaardige vullingen (heterogeen grijs tot 
donkergrijs). Daarenboven waren ze ook in de coupe bijna hetzelfde met een diepte die varieerde tussen 
15cm en 19cm. S3-41 had wederom dezelfde kenmerken, zowel wat de vulling betrof als de vorm en de 
afmetingen (33cm lang, 22cm breed en 14cm diep), en vormde een lijn met S3-54 en S3-47. 
Laatstgenoemde spoor had opnieuw een vergelijkbare vulling, maar was duidelijk veel zwaarder. In het vlak 
was het een ovaal van 87cm lang en 49cm breed. Uit de coupe bleek dat de onderkant van de paal 42cm 
onder het archeologische vlak was gefundeerd. S3-49 kan gezien worden als een mogelijke tegenhanger van 
S3-47 want ze lagen samen min of meer parallel aan de eerste 4 sporen. In het vlak was het spoor eerder 
rond (55cm diameter) dan ovaal met een vulling die veel lichter was van kleur. Maar de doorsnede bleek 
zeer vergelijkbaar met de bodem van het spoor op 48cm onder het archeologische vlak. S3-50 was zeer 
ondiep bewaard en kon niet direct een functie binnen de constructie worden toegewezen. 
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Afb. 49. Detail van Bijgebouw 2. 
 
 
 
Afb. 50. Overzicht Bijgebouw 2 met weergave doorsnedes. 
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Op basis van de configuratie van de palen kan gesteld worden dat ze onderdeel uitmaakten van 
een bepaalde constructie die eventueel als uitbouw van Hoofdgebouw 1 gezien kan worden. De 
noordelijke wand werd dan gevormd door de rij met de vier kleinere paalkuilen. De twee zwaardere 
palen hadden een dragende functie voor eventuele dakconstructie. S3-41 tenslotte lag in het 
verlengde van het hoofdgebouw en vormde de zuidwestelijke hoek van de uitbouw. 
4.3.4 Waterputten 
Een derde element dat deel uitmaakte van de Romeinse woonkernen was de waterput. Watervoorziening 
was en is een onontbeerlijk onderdeel van de inrichting van een menselijke leefomgeving. Binnen het 
onderzoeksgebied te Mortsel werden in totaal vier waterputten aangetroffen, waarvan één (waterput 4, S3-
60) in de Romeinse tijd gedateerd kan worden Deze waterput ligt in de noordwestelijke zone van het erf 
maar iets meer naar het midden toe.  
De huidige grondwatertafel is danig veel lager dan toen de waterputten in gebruik waren zodat het mogelijk 
was om ze tot de bodem te onderzoeken zonder het gebruik van grondbemaling. 
 
 
Afb. 51.  Situering van de waterputten. 
 
Waterput 4 (S3-60) 
De vierde en laatste waterput lag buiten de lijn van de drie voorgaande, ongeveer 13m ten noordoosten van 
Waterput 2. De put bevond zich in de noordwestelijke hoek van het Romeinse erf. Omdat het spoor buiten 
de zone van de afzettingslaag lag, werd het reeds bij de aanleg van het eerste vlak vastgesteld (12,92m + 
TAW). De waterput sloot qua afmetingen het best aan bij Waterput 1. In het vlak was de waterput af te 
lijnen als een rond tot ovaal spoor met een diameter van 3,3m. Opnieuw was de vulling volledig homogeen 
bruingrijs met bruine spikkels waardoor de kern niet van de aanlegkuil kon worden onderscheiden. De 
bodem van de put kon vastgesteld worden op een diepte van 2,5m (10,42m + TAW) ten opzichte van het 
archeologische vlak. Het aangetroffen aardewerk (V61) betreft typische Romeinse vormen zoals Dolium, 
Kruikwaar, handgevormd aardewerk en Low Lands Ware. 
Bij het couperen van het spoor werd de coupelijn door het midden van het spoor gelegd omdat er geen 
aanwijzingen in het vlak waren te vinden voor de locatie van de kern. Zo werd er laagsgewijs verdiept 
waarbij nu en dan het vlak nog eens werd opgeschoond. Toen de resten van beschoeiing nog in context 
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werden aangetroffen, werd rond de constructie heen gewerkt zodat enerzijds dezelfde lijn behouden bleef 
en anderzijds de constructie kon gevrijwaard worden. Nadat de beschoeiing was geregistreerd werd de helft 
verwijderd zodat ook de lagen binnenin de schacht gedocumenteerd konden worden. 
 
 
Afb. 52. Coupetekening Waterput 4. 
 
 
In doorsnede was de situatie vergelijkbaar met Waterput 2. Bovenaan bevond zich een dikke laag (laag 1) 
die ontstaan was ten gevolge van een nazak. Daaronder tekenden de schacht en de aanlegkuil zich duidelijk 
af. De schacht was 100cm breed en bewaard tot 168cm boven de bodem van het spoor. De vulling van de 
kern was op te delen in twee grote pakketten waarbij het onderste donkergrijs en humeus was met een 
fijne gelaagdheid die wijst op waterwerking. Het bovenste pakket was lichter van kleur en iets homogener. 
De scheiding tussen deze twee lagen kan opnieuw gezien worden als het niveau van de toenmalige 
grondwatertafel (±11,4m + TAW). Deze tweedeling wordt ook weerspiegeld in de opvullingslagen van de 
aanlegkuil waarbij de scheidingslijn tussen de twee vullingen zich ook ongeveer op dezelfde diepte bevindt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 53. Detailfoto van het 
vlechtwerk in Waterput 4. 
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Het constructiehout van de beschoeiing, dat opnieuw gevlochten was, was behoorlijk goed bewaard. 
Hoewel het hout zeer zacht en broos was, kon het vlechtwerk tot ongeveer 95cm boven de bodem vrij 
gelegd worden. Het principe was zeer vergelijkbaar met Waterput 2: ingeheide paaltjes langs de wand van 
de schacht met daardoor een vlechtwerk van twijgen en twijgjes van verschillende dikte. Het meest 
opmerkelijke verschil met Waterput 2 is de onregelmatigheid van de ingeheide paaltjes. In de plaats van 
mooie, ronde paaltjes werden hier eerder stukken in allerlei maten en vormen gebruikt.  
Ook hier werd het hout bemonsterd met het oog op dateringen. Net als in de voorgaande gevallen werd 
geopteerd voor een 14C-datering (RICH-20741 MORL-13 VNR 70). Het resultaat bevestigt de relatieve 
datering van de waterput en het Romeinse erf op basis van het aardewerk en de bouwwijze van 
Hoofdgebouw 1: 50AD (93,9%) 220AD. 
 
4.3.5 Overige sporen 
Naast de sporen die tot een bepaalde structuur behoorden of op zichzelf een duidelijk afgebakende functie 
hadden, werden ook nog een aantal sporen aangetroffen waarvan de functie niet kon worden achterhaald. 
Enkele van deze kuilen verdienen desalniettemin de nodige aandacht. 
 
S3-96 was te situeren in het noordwesten van het onderzoeksgebied, ongeveer 5m ten zuidoosten van de 
erfgreppel. In het vlak tekende de kuil zich af als een ovaal (2,3m x 1,3m) met een heterogene lichtgrijze tot 
grijsbruine vulling. In doorsnede was de kuil komvormig met de bodem op een diepte van 96cm. Uit de 
onderste opvullingspakketten bleek dat de kuil lange tijd had open gelegen. De afwisseling van meer 
zandige laagjes met humeuze lagen duidt op de afwisseling van natte en droge periodes tijdens het gebruik 
van de kuil.  
 
Een tweede grote kuil (S3-103) bevond zich zo’n 11m ten noordoosten van S3-96. De kuil die in het vlak af te 
lijnen was als een afgerond rechthoekig spoor (2,9m x 1,9m) met een donkergrijze tot grijze, lemige vulling 
die vermengd was met een grote hoeveelheid scherfmateriaal. In doorsnede bleek de kuil helemaal niet 
diep te zijn. De onregelmatige bodem was niet dieper dan 10cm. Het was niet mogelijk om de 
oorspronkelijke functie van de kuil te achterhalen maar uiteindelijk werd ze vermoedelijk gebruikt als 
afvalkuil, af te leiden uit de 69 scherven die uit de vulling werden gerecupereerd. 
 
4.3.6 Het landschap in de Romeinse tijd (N. Van Asch)6 
Het landschap is in de Romeinse tijd niet erg veranderd ten opzichte van de IJzertijd. In de omgeving 
kwamen akkers, graslanden en heidevelden voor. Hier en daar stonden enkele eiken, beuken en 
hazelaarstruiken. Op de akkers werden onder andere granen verbouwd. Tussen de gewassen groeiden 
verschillende akkeronkruiden van voedselrijke gronden. Vermoedelijk werd walnoot in de omgeving in 
boomgaarden geteeld. Verder hebben de heidevelden zich nog verder kunnen uitbreiden ten opzichte van 
de IJzertijd op de verarmde bodems van de schrale zandgronden. 
In de lager gelegen, vochtigere delen van het landschap kwamen nog steeds graslanden voor, die 
waarschijnlijk ook in deze periode werden gebruikt voor beweiding met vee. Langs oevers groeiden 
oeverplanten als schermbloemigen en zegge en kwamen wat elzenstruwelen voor. Deze oeverplanten 
groeiden ook rondom de waterput zelf.  
 
 
  
 
6
 Zie voor een uitgebreide beschrijving en analyse bijlage 9.3 
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4.4 Middeleeuwen 
Binnen het onderzoeksgebied kon slechts één spoor gedateerd worden in de middeleeuwen. S2-44 was een 
paalkuil die zich in het vlak liet aflijnen als een ovaal spoor met een heterogene, lichtgrijze tot beige, zandige 
vulling. In doorsnede was het spoor komvormig met een diepte van 16cm. Uit de vulling kon één fragment 
middeleeuws grijs aardewerk gerecupereerd worden. 
In de directe omgeving van dit spoor lagen nog vier andere sporen (S2-41, S2-42, S2-43 en S2-45) die 
uiterlijk vergelijkbare kenmerken toonden als S2-44 en met enige voorzichtigheid dezelfde datering kunnen 
worden toegeschreven. 
 
 
Afb. 54. Situering middeleeuwse sporen. 
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5 Resultaten: vondstmateriaal 
5.1 Aardewerk 
In totaal werden tijdens de opgraving 271 fragmenten aardewerk gerecupereerd uit verschillende periodes. 
Het betreft 15 fragmenten prehistorisch aardewerk, 255 fragmenten Romeins aardewerk en 1 fragment 
middeleeuws aardewerk.  
 
 
Afb. 55. Overzicht aardewerkverhouding 
 
 
5.1.1 Prehistorisch aardewerk 
Er werden in totaal 15 scherven handgevormd aardewerk ingezameld (5,5% van het totaal aantal 
verzamelde scherven). De meerderheid van de scherven (10 stuks) zijn kleine wandfragmenten die weinig 
diagnostisch zijn. Op basis van techniek en baksel konden ze echter met enige zekerheid als prehistorisch 
aardewerk gedateerd worden.  
5 van de 15 scherven behoorden toe aan 1 individu waarvan de bodem bijna volledig intact was. De 
scherven zijn afkomstig van een groot recipiënt dat vermoedelijk dienst had gedaan als voorraadpot. De 
bodem had een diameter van ongeveer 18cm en was 2,2cm dik. De wand was tot net geen 12cm hoog 
bewaard en had een afnemende dikte van 1,7cm tot 1,4cm. Het baksel was matig grof tot grof met een 
verschraling van organisch materiaal, kwarts en chamotte. De wand was zeer oneffen maar te verweerd om 
enige uitspraken te doen over versieringen.  
De meeste fragmenten (8 stuks waaronder ook de 5 van de pot) waren afkomstig uit de laag die was 
ontstaan door de hellingafzetting en kwamen dus vermoedelijk van hoger gelegen gronden. De 7 andere 
fragmenten waren afkomstig uit de vullingen van sporen die als Romeins gedateerd waren: 2 uit Waterput 
3, 3 uit S3-77 (Hoofdgebouw 3), 1 uit S3-58 (Hoofdgebouw 1) en 1 uit S2-46 (Hoofdgebouw 2). Vermoedelijk 
kunnen deze 7 fragmenten als residueel beschouwd worden.  
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Afb. 56. Prehistorisch aardewerk (1:3). 
 
5.1.2 Romeins aardewerk 
De overgrote meerderheid van het aangetroffen aardewerk (94,1%) kon gedateerd worden in de Romeinse 
periode. Desalniettemin was de hoeveelheid aardewerk eerder beperkt te noemen (n255), rekening 
houdend met het feit dat de opgraving zich midden in een Romeinse woonkern bevond. Binnen deze 
aardewerkgroep bleek er bovendien een relatief ruim spectrum aanwezig te zijn, zowel wat betreft functie 
als productiewijze.  
 
Dolium 
Het meest opvallend is de grote hoeveelheid fragmenten afkomstig van dolia met 78 scherven (62 wand-, 13 
rand- en 3 bodemfragmenten), ruim 1/3 van al het Romeins aardewerk. Een verhouding die eerder 
ongewoon is voor een eenvoudige woonkern uit die periode.7 Bovendien waren de scherven niet afkomstig 
uit één bepaalde context, maar werden ze verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen. De 
gefragmenteerde staat van het scherfmateriaal liet niet toe om bepaalde vormen nader te gaan bepalen. 
Sommige van de randscherven waren wel groot genoeg om een diameter van de opening te reconstrueren.  
 
 
7
 Mondelinge mededeling Prof. dr. Wim De Clercq 
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Afb. 57. Selectie van verschillende doliumfragmenten (1:3). 
 
Kruikwaar 
De op één na grootste aardewerkgroep wordt vertegenwoordigd door kruikwaar. In totaal werden er 54 
scherven verzameld (23%). Binnen deze groep konden twee productieregio’s herkend worden. Enerzijds de 
Scheldevallei waaruit de grootste groep afkomstig was (n41). Hiervan werden in hoofdzaak wandscherven 
aangetroffen, maar ook 1 rand uit S3-56 (V72). Anderzijds Bavai (n13) waar de zogenaamde zeepwaar werd 
geproduceerd. Deze soort werd vertegenwoordigd door de rand- en halsscherven van een klein kruikje die 
werden verzameld uit de vulling van S3-9 (V53, HG1). 
 
 
Afb. 58. Randfragmenten kruikwaar Bavai (V53) en Scheldevallei (V72) (1:3). 
 
Low Lands Ware 
Van dit type aardewerk werden 26 scherven aangetroffen, afkomstig van 9 individuen. In 4 gevallen waren 
slechts 1 of 2 kleine wandscherven bewaard gebleven die weinig tot geen diagnostische waarde hadden. Bij 
nog 2 andere was in één geval de bodem en enkele wandscherven bewaard, en bij het andere de rand 
(V72), vermoedelijk van een pot, en een wandscherf. In beide gevallen was de bewaring te fragmentair om 
een goede determinatie te kunnen uitvoeren. Verder kon er nog een dekselfragment herkend worden 
waarvan enkel de knop bewaard was gebleven. De drie best bewaarde individuen werden gedetermineerd 
als voorraadpotten van het type Holwerda 139/142 en waren afkomstig uit de twee potstallen van 
Hoofdgebouw 2 (S2-30/V04 en S3-56/V72). Algemeen aangenomen wordt dat dergelijk type 
voorraadpotten in Low Lands Ware pas voorkomt vanaf de 2de eeuw. 
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Afb. 59. Selectie LLW (1:3). 
 
 
Terra Nigra 
Het meer luxueuze, dunwandige aardewerk Terra Nigra was eerder schaars vertegenwoordigd binnen het 
onderzoeksgebied. In totaal werden er 6 scherven verzameld die afkomstig waren van 3 individuen. De 
eerste scherf was een kleine wandscherf afkomstig uit de vulling van Waterput 2. De scherf zelf was te klein 
om het type recipiënt te gaan bepalen, maar ze was wel voorzien van een versieringsmotief die kan 
gedateerd worden in de late 1ste eeuw-2de eeuw. Het tweede fragment is een bodemscherf die deel 
uitmaakte van een pot van het type Holwerda 26 of Holwerda 27 (V23). Dergelijke potten kwamen voor in 
de 2de helft van de 1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw. Tenslotte werden nog 3 wandscherven en 1 
randscherf van een bord ingezameld (V04). Deze open vorm met een licht verdikte rand (Holwerda 81) kan 
ook geplaatst worden in de late 1ste eeuw-2de eeuw. 
 
 
Afb. 60. Selectie Terra Nigra (1:3). 
 
 
Terra Rubra 
Er werden slechts 2 scherven Terra Rubra aangetroffen. Beide fragmenten, een rand- en een wandscherf, 
waren afkomstig van 1 individu en werden verzameld uit S3-103 (V23). Het betrof een oxiderend gebakken 
pot met een dunne, naar buiten geknikte rand. Dit type aardewerk kwam niet meer voor na de 1ste eeuw. 
 
 
Afb. 61. Terra Rubra fragment (1:3). 
 
 
Wrijfschaal 
9 fragmenten afkomstig van 4 verschillende individuen vertegenwoordigen het aandeel van wrijfschalen of 
mortaria binnen het vondstenspectrum. Uit S2-30 werden 3 randscherven gerecupereerd die zeer sterk 
verweerd en gefragmenteerd waren. Uit het witte, grove baksel kon afgeleid worden dat de wrijfschaal 
geproduceerd werd in Soller, een productiecentrum in de buurt van Keulen dat actief was in de late 2de 
eeuw-3de eeuw. In S3-103 werden nog een 4-tal randfragmenten aangetroffen van een niet nader te 
bepalen individu. S3-57 leverde een wandscherf op van een Schilfer mortarium: een type van wrijfschalen 
dat geproduceerd werd rond Bavay en voorkwam vanaf de late 1ste eeuw tot de 3de eeuw. Uiteindelijk werd 
nog een bodemfragment ingezameld uit de vulling van S3-56. 
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Afb. 62. Bodemfragment mortarium uit S3-56 (1:3). 
 
 
Handgevormd aardewerk 
Naast het handgevormde aardewerk dat met enige zekerheid als prehistorisch kon gedetermineerd worden, 
werden ook 28 fragmenten handgevormd aardewerk verzameld die in de Romeinse periode in lokale 
productiecentra waren geproduceerd volgens de ijzertijdtraditie. Ze behoorden tot 5 individuen waarvan in 
de meeste gevallen enkel wandscherven bewaard waren gebleven (S2-39: n2, S1-31: n2, S3-34: n1 en S3-60: 
n4). Uit S3-103 kwamen zowel rand- (n1), wand- (n16) als bodemscherven (n2) van eenzelfde pot in 
ijzertijdtraditie. De fragmentatie was echter te groot evenals de verwering van de breukvlakken waardoor 
een reconstructie niet evident was.  
 
 
Afb. 63. Pot in handgevormd aardewerk uit S3-103 (1:3). 
 
Zoutcontainer 
Hoewel dit type aardewerk eigenlijk ook handgevormd is, werd toch geopteerd om het apart te gaan 
onderverdelen omdat het een totaal ander functie heeft. In totaal werden er 33 wandfragmenten 
ingezameld die op hun baksel als dusdanig werden geïdentificeerd. Deze groep vertegenwoordigde met 
andere woorden 14% van het aardewerk uit de Romeinse periode en is daarmee de derde grootste groep. 
 
Andere 
Uit S3-103 konden 17 scherven worden ingezameld waarvan er 8 toebehoorden aan één individu, namelijk 
een pot met een geknikte, naar buiten staande wand in reducerend gebakken dunwandig aardewerk. 
Verder bevatte deze context ook nog 2 randen en enkele wandscherven van minstens 4 verschillende 
individuen. De baksels waren allemaal grijskleurig en leunden dicht aan bij Terra Nigra. 
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Afb. 64. Pot (links) en randfragmenten uit S3-103 in Terra Nigra-achtig baksel (1:3). 
 
5.1.3 Middeleeuws aardewerk 
Er werd 1 fragment aangetroffen (S2-44) dat als middeleeuws gedateerd kon worden. Het betrof een 
wandscherf in reducerend gebakken aardewerk die verder te onvoldoende groot was om van enige 
diagnostische waarde te zijn.  
 
5.2 Keramisch bouwmateriaal 
Er werden 76 fragmenten keramisch bouwmateriaal ingezameld. Het betreft tegulae (n51) enerzijds en 
testae (n25) anderzijds. Opmerkelijk is dat nagenoeg al de verzamelde bouwmaterialen afkomstig zijn van 
twee van de drie hoofdgebouwen. Slechts 3 fragmenten tegula werden gerecupereerd uit sporen die geen 
deel uitmaakten van de constructies van bovenvermelde gebouwen (Waterput 1 (n1) en Waterput 2 (n2)). 
Al de andere fragmenten waren afkomstig uit Hoofdgebouw 1 en Hoofdgebouw 2. Nog eens opvallend is dat 
alle fragmenten tegula afkomstig zijn van één gebouw en de testae van een ander gebouw. Niet minder dan 
46 stukken tegula werden aangetroffen in de vulling van de paalkuilen van Hoofdgebouw 1 (S3-14, S3-20, 
S3-38 en S3-46). Nergens kon een stempel worden teruggevonden. Daarnaast was ook nog 1 testa 
afkomstig uit een paalkuil (S3-57) van dit gebouw. Alle andere testae bevonden zich in de vulling van S3-56. 
Dit is de westelijke potstal van Hoofdgebouw 2. Uit S3-119, één van de nokdragers van dit gebouw, werden 
ook nog 2 stukken tegula ingezameld. 
 
5.3 Natuursteen 
Er werden ook 8 fragmenten natuursteen gerecupereerd uit de vullingen van archeologische sporen. 5 van 
deze fragmenten waren duidelijk op één of andere manier door mensen bewerkt met het oog op een 
bepaalde functie. Uit Hoofdgebouw 1 (S3-46) en uit Hoofdgebouw 2 (S2-30 (n2) en S3-25) werden 4 stukken 
vulkanisch gesteente (vermoedelijk tefriet) ingezameld die afkomstig waren van een maalsteen. Behalve het 
fragment uit S3-46 waren ze allemaal klein en sterk verweerd. Dit ene fragment was echter voor meer dan 
de helft bewaard gebleven waarbij de centrale opening nog deels zichtbaar was. Het vijfde stuk natuursteen 
was een deel van een wetsteen afkomstig uit Waterput 2. 
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6 Conclusies  
Tijdens het archeologisch onderzoek op het projectgebied langs de Roderveldlaan te Mortsel werd een 
oppervlakte van ongeveer 4800 m² opgegraven. Hierbij werden de resten aangetroffen van 
grafmonumenten en een waterput uit de prehistorie én een woonkern uit de Romeinse periode met 
hoofdgebouwen, bijgebouwen, waterputten en erfafbakening. 
 
De grafmonumenten uit de prehistorie waren zogenaamde grafcirkels of kringgreppels, de archeologische 
overblijfselen van tumuli of grafheuvels waarrond heel vaak een greppel werd aangelegd. Er werden twee 
van deze monumenten vastgesteld binnen het onderzoeksgebied. Aangezien ze elkaar overlappen, kon 
bepaald worden dat ze niet gelijktijdig in gebruik waren geweest. Het oudste van de twee is de grote, 
dubbele grafcirkel aangezien deze deels wordt doorsneden door het kleinere monument. Voor een datering 
was een vergelijking met andere gekende voorbeelden in Vlaanderen noodzakelijk aangezien er geen 
bruikbaar dateerbaar materiaal kon ingezameld worden. Uit studies is gebleken dat soortgelijke 
monumenten opkomen vanaf het late neolithicum en de vroege bronstijd, terwijl hun piek te situeren is 
rond de midden bronstijd (grofweg tussen 1700 en 1400 v C.).8 Alles lijkt erop te wijzen dat er nadien nog 
zelden nieuwe monumenten werden aangelegd en dat de reeds bestaande eerder werden hergebruikt. 
Ervan uitgaande dat het grote monument ook zijn oorsprong kende in de bloeiperiode van de grafheuvels, 
kan een toetsing op basis van typologische kenmerken een extra argument opleveren. Aangezien ruim een 
kwart van de gekende dubbele grafcirkels in zandig Vlaanderen een diameter heeft tussen 25m en 30m, lijkt 
het zeer aannemelijk dat ook het monument uit Mortsel, met een diameter van 27m, in deze periode kan 
gesitueerd worden. Het kleinere monument sneed door de buitenste greppel van het grote monument en is 
dus sowieso jonger. Bovendien moet het aangelegd geweest zijn nadat het heuvellichaam van zijn 
voorganger deels of volledig was verdwenen en de greppels waren gedempt, al dan niet doelbewust. Deze 
feiten in acht nemende, kan het ten vroegste in de late bronstijd zijn opgericht. Daarenboven lag het 
monument op het tracé van de Romeinse erfgreppel waardoor het onwaarschijnlijk is dat het dan nog in 
gebruik was, laat staan opgericht werd. Ten gevolge van een ondiepe bewaring van de erfgreppel kon echter 
geen oversnijding worden vastgesteld. Het kan met andere woorden niet uitgesloten worden dat het toen 
nog zichtbaar was en bijgevolg ook ongemoeid werd gelaten. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk. 
Circa 30 tot 40 m ten westen van de beide grafmonumenten ligt een waterput die (eveneens) in de midden-
bronstijd (1320 (82,4 %) 1120 BC) gedateerd kan worden. Indirect kan de waterput als een bevestiging 
gezien worden van de datering van de grafmonumenten in dezelfde periode. Het was immers niet 
ongebruikelijk om een grafmonument op te richten nabij een nederzetting. De aanwezigheid van een 
nederzetting kan verondersteld worden op basis van de waterput. 
 
De woonkern uit de Romeinse periode had alle elementen die op een dergelijke nederzetting verwacht 
kunnen worden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de nederzetting meerdere generaties in gebruik is 
geweest. Dit kon afgeleid worden uit de aanwezigheid van drie waterputten en 3 (of 4) hoofdgebouwen die 
naar alle waarschijnlijkheid niet tegelijkertijd in gebruik waren geweest. 
Een fasering blijkt ondermeer uit de datering van de drie waterputten. Waterput 2 kan op basis van een 14C 
datering (200 tot 40 BC) in de Late IJzertijd of Vroeg Romeinse tijd geplaatst worden, evenals waterput 1. 
Waterput 4 wordt daarentegen op basis van aardewerk en een 14C later in de Romeinse tijd gedateerd,  van 
50 tot 220AD. 
Daarnaast zou verondersteld kunnen worden dat elke wooneenheid over minstens 1 waterput beschikte. 
Daarmee zou deze woonkern tot 3 verschillende fasen kunnen hebben gehad. Onder de woonhuizen kon 
wel een zekere chronologie vooropgesteld worden op basis van typologische kenmerken. Hoofdgebouw 2 
en Hoofdgebouw 3 waren namelijk tweeschepige gebouwen tegenover Hoofdgebouw 1 dat eenschepig 
was. Het wordt algemeen aangenomen dat de laatstgenoemde types evolueerden uit de eerstgenoemde. 
Hoofdgebouw 1 kan dus met enige zekerheid als het jongste van de drie naar voor worden geschoven. Wat 
de chronologische volgorde is tussen de overige twee hoofdgebouwen is moeilijker te bepalen. Toch wordt 
met de nodige voorzichtigheid Hoofdgebouw 3 als oudste geïnterpreteerd. Bij dit gebouw werden namelijk 
resten van een dubbele rij wandpalen vastgesteld. Dit gebruik kent zijn oorsprong bij oudere architecturale 
 
8
 DE REU J. & BOURGEOIS J. 2013. 
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vormen zoals Alphen-Ekeren-huizen maar was bovenal kenmerkend voor het type Oss-Ussen5A.9 Daarom 
kan deze palenzetting gezien worden als een doorleving van oudere bouwtradities waardoor dit gebouw 
logischerwijs ouder zou zijn dan Hoofdgebouw 2 waar een dergelijke constructiemethode niet kon 
vastgesteld worden. Aangezien er bij het laatstgenoemde huis ook wandpalen werden aangetroffen, kan het 
ontbreken van dubbele palenrijen geen gevolg zijn van een slechte bewaring. Tenslotte bestaat er ook nog 
een mogelijkheid dat Hoofdgebouw 2 niet 1 maar 2 fasen in gebruik is geweest waarbij binnen de kern van 
de constructie alles werd omgedraaid en de potstal van de ene kant naar de andere werd verplaatst. Mocht 
dit inderdaad het geval geweest zijn, zijn er binnen de woonhuizen ook 4 fasen te onderscheiden, wat 
overeen zou komen met de waterputten.  
Typechronologisch zijn hoofdgebouw 2 en 3 te plaatsen in de 1ste eeuw n. Chr., terwijl Hoofdgebouw 1 
eerder uit de late 1ste eeuw tot einde 2de eeuw stamt.10 Dit komt min of meer overeen met het aardewerk 
dat binnen het erf kon worden ingezameld. De geïdentificeerde vormen en productiewijzen konden ook 
grofweg gedateerd worden tussen het midden van de 1ste eeuw en het einde van de 2de eeuw. Met andere 
woorden lijkt de woonkern maximum 150 jaar gebruikt te zijn geweest. Indien er effectief 4 verschillende 
fasen te onderscheiden zijn, moet elke fase gemiddeld 37,5 jaar lang geweest zijn. Een cijfer dat zeer goed 
overeenkomt met de verwachte levensduur van de houten woonhuizen uit die periode.11 
 
De  verschillende  bewoningsfasen (Bronstijd, IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd en Romeinse tijd) gaan gepaard 
met veranderingen in het landschap. Deze veranderen blijken uit natuurwetenschappelijk onderzoek naar 
pollen uit vier waterputten. Deze waterputten vertegenwoordigen de Bronstijd, de IJzertijd / Vroeg 
Romeinse tijd en de Romeinse tijd.  
Het landschap is in de Bronstijd nog niet zo sterk ontgonnen. Het gebied is rijk aan eikenloofbossen met aan 
de randen gelegen, op de flanken van de dekzandrug, enkele akkers (op de lemige gronden). Welke 
gewassen verbouwd werden kon niet nauwkeurig bepaald worden, maar naar verwachting gaat het om 
gerst en tarwe. In de lagere gebieden kwamen graslanden voor, waarop naar verwachting het vee werd 
geweid.  
In de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd is het landschap aanzienlijk opener geworden. Een groot deel van de 
bossen is gekapt of platgebrand en heeft plaatsgemaakt voor nederzettingen en akkers. Hier en daar komen 
nog bosschages voor en dennen op de droge, schrale gronden. Op de lemige akkers werden granen en 
mogelijk ook tuinboon verbouwd. Naast een toename in het aantal akkers ontstonden in deze periode de 
eerste heidevelden als gevolg van het verschralen en ontbossen van de armere gronden.  Er lijkt ook een 
toename te zijn van beweiding met vee. 
Deze trend zet zich voort in de Romeinse tijd. In de omgeving komen akkers, graslanden en heidevelden 
voor. Op de akkers werden onder andere granen verbouwd. Vermoedelijk werd walnoot in de omgeving in 
boomgaarden geteeld. Verder hebben de heidevelden zich nog verder kunnen uitbreiden ten opzichte van 
de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd op de verarmde bodems van de schrale zandgronden. De graslanden in de 
omgeving werden beweid. 
 
 
9
 DE CLERCQ W., 2009. p. 273. 
10
 DE CLERCQ W., 2009. p. 282-290. 
11
 DE CLERCQ W., 2009. p. 277. 
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Overzicht fasering  
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Overzicht structuren 
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Overzicht hoogte vlak 
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Sporenlijst 
PUTNR VLAKNR SPOORNR AARDSPOOR VLAK COUPE DIEPTE Z 
1 1 998 NV ONR   0 0 
1 1 999 REC ONR   0 0 
1 1 5500 LG ONR   0 0 
1 2 1 PK OVL RND 4 13,68 
1 2 2 NV OVL   0 13,68 
1 2 3 NV OVL ONR 20 13,68 
1 2 4 NV OVL   0 13,68 
1 2 5 NV RND   0 13,68 
1 2 6 PK RND VLK 12 13,68 
1 2 7 WA RND RND 250 13,68 
1 2 8 GR RND RND 22 13,68 
1 2 9 WA RND RND 284 12,78 
1 2 10 PK RND VLK 10 12,78 
1 2 11 PK RND RND 12 12,78 
1 2 12 WA RND RND 236 12,78 
1 2 998 NV ONR   0 13,68 
1 2 999 REC ONR   0 13,68 
1 2 5500 LG ONR   0 13,68 
1 3 7 WA RND VLK 10 0 
1 3 9 WA OVL VLK 20 0 
1 3 12 WA RND VLK 10 0 
2 1 1 PK RHK RND 30 13,35 
2 1 2 PK OVL RND 34 13,35 
2 1 3 HU RHK ONR 20 13,35 
2 1 4 NV RHK   0 13,35 
2 1 5 KGR RND RND 62 13,35 
2 1 6 PK RND VLK 10 13,35 
2 1 7 KGR RND RND 40 13,35 
2 1 8 PK RHK VLK 10 13,35 
2 1 9 PK OVL RND 20 13,35 
2 1 10 PK OVL RND 10 13,35 
2 1 11 NV OVL   0 13,35 
2 1 12 KL OVL ONR 36 13,35 
2 1 13 NV OVL   0 13,35 
2 1 14 PK OVL RND 10 13,35 
2 1 15 PK OVL VLK 20 13,35 
2 1 16 PK OVL RND 20 13,35 
2 1 17 NV OVL   0 13,35 
2 1 18 NV OVL   0 13,35 
2 1 19 PK OVL RND 70 13,35 
2 1 20 PK OVL RND 12 13,35 
2 1 21 PK RND RND 12 13,35 
2 1 22 KL ONR ONR 10 14,27 
2 1 23 PK RHK RND 11 14,27 
2 1 24 PK OVL ONR 22 14,27 
2 1 25 PK OVL VLK 30 14,27 
2 1 26 REC OVL   0 14,27 
2 1 27 PK OVL RND 14 14,27 
2 1 28 PK OVL RND 10 14,27 
2 1 29 NV OVL   0 14,27 
2 1 30 HU OVL RND 36 14,27 
2 1 31 PK OVL VLK 20 14,27 
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PUTNR VLAKNR SPOORNR AARDSPOOR VLAK COUPE DIEPTE Z 
2 1 32 PK OVL RND 130 14,27 
2 1 33 PK OVL RND 24 14,27 
2 1 34 PK OVL RND 30 14,27 
2 1 35 PK OVL VLK 6 14,27 
2 1 36 PK RHK RND 20 14,27 
2 1 37 PK RND RND 6 14,27 
2 1 38 PK RND RND 6 14,27 
2 1 39 PK RND RND 14 14,27 
2 1 40 PK RND VLK 10 14,27 
2 1 41 PK OVL RND 12 14,27 
2 1 42 PK OVL RND 12 14,27 
2 1 43 PK OVL VLK 40 14,27 
2 1 44 PK OVL RND 16 14,27 
2 1 45 PK OVL RND 18 14,27 
2 1 46 PK ONR RND 98 14,07 
2 1 47 NV ONR   0 14,07 
2 1 48 PK RND RND 16 13,16 
2 1 49 PK RND RND 10 13,16 
2 1 50 CR OVL VLK 2 13,16 
2 1 51 GR LIN VLK 16 13,16 
2 1 52 NV LIN   0 13,16 
2 1 53 NV OVL   0 13,16 
2 1 54 KL OVL RND 6 13,16 
2 1 55 KGR RND RND 32 0 
2 1 998 NV ONR   0 13,35 
2 1 999 REC ONR   0 13,35 
2 1 5000 LG ONR   0 13,35 
3 1 1 PK OVL RND 26 13,23 
3 1 2 GR OVL RND 16 13,23 
3 1 3 PK OVL RND 18 13,23 
3 1 4 KL OVL ONR 6 13,23 
3 1 5 PK OVL ONR 4 13,23 
3 1 6 PK OVL RND 10 13,23 
3 1 7 PK OVL RND 30 13,23 
3 1 8 PK OVL RND 34 13,23 
3 1 9 PK OVL RND 98 13,23 
3 1 10 PK OVL RND 20 13,23 
3 1 11 PK OVL VLK 92 13,23 
3 1 12 PK OVL RND 26 13,23 
3 1 13 PK OVL RND 26 13,23 
3 1 14 PK OVL VLK 120 13,23 
3 1 15 PK RHK VLK 4 13,23 
3 1 16 PK OVL RND 106 13,23 
3 1 17 PK OVL RND 10 13,23 
3 1 18 PK OVL RND 12 13,23 
3 1 19 PK OVL RND 6 13,23 
3 1 20 PK OVL RND 10 13,23 
3 1 21 PK RHK RND 8 13,23 
3 1 22 PK OVL RND 12 13,23 
3 1 23 PK RND RND 6 13,23 
3 1 24 PK OVL RND 38 13,23 
3 1 25 PK OVL VLK 70 13,23 
3 1 26 PK OVL RND 20 13,23 
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PUTNR VLAKNR SPOORNR AARDSPOOR VLAK COUPE DIEPTE Z 
3 1 27 PK OVL RND 46 13,23 
3 1 28 NV OVL ONR   13,23 
3 1 29 PK OVL RND 16 13,23 
3 1 30 PK OVL RND 6 13 
3 1 31 PK OVL RND 16 12,99 
3 1 32 PK OVL RND 18 13 
3 1 33 PK OVL RND 34 13 
3 1 34 PK OVL RND 30 12,99 
3 1 35 PK OVL RND 24 13 
3 1 36 PK OVL RND 12 13 
3 1 37 PK OVL VLK 30 13 
3 1 38 PK OVL RND 112 12,99 
3 1 39 PK OVL RND 26 12,99 
3 1 40 PK VLK VLK 10 12,99 
3 1 41 PK RND RND 14 12,99 
3 1 42 PK OVL VLK 16 12,99 
3 1 43 PK RHK RND 10 12,99 
3 1 44 PK OVL RND 12 12,99 
3 1 45 PK RHK VLK 10 12,99 
3 1 46 PK OVL RND 74 12,99 
3 1 47 PK OVL RND 42 14,45 
3 1 48 NV OVL   0 14,45 
3 1 49 PK OVL RND 48 14,45 
3 1 50 PK OVL RND 16 14,45 
3 1 51 PK OVL RND 19 14,45 
3 1 52 PK OVL RND 15 14,45 
3 1 53 PK OVL RND 18 14,45 
3 1 54 PK OVL RND 18 14,45 
3 1 55 AWC OVL RND 18 14,45 
3 1 56 HU OVL VLK 20 14,45 
3 1 57 PK OVL RND 100 14,45 
3 1 58 PK OVL RND 34 14,45 
3 1 59 PK OVL RND 16 14,45 
3 1 60 WA RND RND 250 14,48 
3 1 61 NV RND   0 14,48 
3 1 62 NV RND   0 14,48 
3 1 63 NV RND   0 14,48 
3 1 64 PK RND RND 10 14,48 
3 1 65 PK OVL RND 56 14,47 
3 1 66 PK OVL RND 16 14,47 
3 1 67 PK OVL RND 10 14,47 
3 1 68 NV OVL   0 14,47 
3 1 69 NV OVL   0 14,47 
3 1 70 NV OVL   0 14,47 
3 1 71 PK OVL RND 28 14,47 
3 1 72 PK OVL RND 22 14,47 
3 1 73 PK OVL RND 22 14,47 
3 1 74 NV ONR   0 14,47 
3 1 75 PK OVL RND 13 14,47 
3 1 76 PK OVL RND 50 14,47 
3 1 77 PK OVL RND 32 14,47 
3 1 78 PK OVL RND 28 14,47 
3 1 79 NV OVL   0 14,47 
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PUTNR VLAKNR SPOORNR AARDSPOOR VLAK COUPE DIEPTE Z 
3 1 80 NV OVL   0 14,47 
3 1 81 NV OVL   0 14,47 
3 1 82 KL OVL RND 30 14,47 
3 1 83 NV OVL   0 14,47 
3 1 84 PK OVL RND 4 14,47 
3 1 85 PK OVL RND 14 14,47 
3 1 86 PK OVL RND 26 14,47 
3 1 87 KL OVL RND 36 14,47 
3 1 88 PK OVL RND 18 14,47 
3 1 89 PK OVL VLK 16 14,47 
3 1 90 NV OVL   0 14,47 
3 1 91 PK OVL RND 28 14,47 
3 1 92 PK OVL RND 18 14,47 
3 1 93 PK OVL RND 14 14,47 
3 1 94 PK OVL VLK 14 14,47 
3 1 95 KL OVL RND 12 14,47 
3 1 96 WK OVL RND 86 14,47 
3 1 97 PK OVL RND 6 14,47 
3 1 98 NV OVL   0 14,47 
3 1 99 PK OVL RND 14 14,47 
3 1 100 NV OVL   0 14,47 
3 1 101 GR LIN RND 40 14,47 
3 1 102 NV OVL   0 14,47 
3 1 103 KL OVL VLK 10 14,47 
3 1 104 PK OVL RND 10 14,47 
3 1 105 NV OVL   0 14,47 
3 1 106 NV OVL   0 14,47 
3 1 107 PK OVL RND 12 14,47 
3 1 108 PK OVL RND 8 14,47 
3 1 109 PK OVL RND 8 14,47 
3 1 110 NV OVL   0 14,47 
3 1 111 NV OVL   0 14,47 
3 1 112 PK OVL RND 20 14,47 
3 1 113 KL OVL VLK 80 0 
3 1 114 PK RND RND 10 0 
3 1 115 PK RND RND 8 0 
3 1 116 NV RND RND 10 0 
3 1 117 NV ONR RND 0 0 
3 1 118 NV RND   10 0 
3 1 119 PK RND RND 58 0 
3 1 120 PK RND RND 0 0 
3 1 998 NV ONR   0 0 
3 1 999 REC ONR   0 0 
3 1 5000 LG ONR   0 13,78 
3 1 5500 LG ONR   0 13,78 
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Vondstenlijst 
NR INHOUD AANTAL gr. PUT VLAK SP VUL SOORT PERIODE ARTEFACTTYPE 
1 AWG 1 12,20 2 1 1 1   ROM DOLIUM 
2 AWG 1 6,00 2 1 32 8   PREH AWH 
3 AWH 4 38,20 2 1 30 1   ROM DOLIUM 
3 AWG 4 52,90 2 1 30 1 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
3 AWG 1 28,40 2 1 30 1   ROM ZOUTGOOT 
4 AWG 14 286,40 2 1 30 2 Low Lands Ware ROM GRS 
4 AWG 1 28,80 2 1 30 2   ROM TNIGRA 
4 AWH 12 146,90 2 1 30 2 Soller ROM WRIJFSCH 
4 AWG 9 70,10 2 1 30 2   ROM TEGEL 
4 AWG 4 49,10 2 1 30 2     
4 AWG 3 35,50 2 1 30 2   ROM XXX 
5 
BOUW-
MAT 2 125,20 2 1 30 8   ROM DOLIUM 
5 SXX 2 61,00 2 1 30 8   ROM ZOUTGOOT 
7 AWG 1 44,80 1 2 1 1 Low Lands Ware ROM GRS 
8 AWH 2 28,50 1 2 4 1   ROM DOLIUM 
9 AWH 1 16,30 2 1 46 1   ROM DOLIUM 
9 AWH 1 5,60 2 1 46 1   ROM DOLIUM 
9 AWG 1 6,70 2 1 46 1   ME GRS 
10 AWG 1 3,70 2 1 44 1   ROM AWH 
11 AWH 2 15,00 2 1 39 1   ROM TNIGRA 
12 AWG 1 4,30 1 2 9 1   PREH AWH 
13 AWG 1 12,00 1 2 6 1   ROM GRS 
14 AWG 1 165,90 1 2 1 1 Wetsteen ROM   
15 AWH 2 13,70 1 2 12 1   PREH AWH.KAMSTRK 
16 
BOUW-
MAT 2 96,60 1 2 9 1   ROM ZOUTGOOT 
17 AWG 1 14,40 1 2 9 2 Low Lands Ware ROM GRS 
17 SXX 1 94,90 1 2 9 2   ROM DOLIUM 
18 AWG 1 79,40 1 2 9 3   ROM DAKPAN.TEGULA
22 AWG 1 7,30 3 1 5000 1 Vuurbok? ROM AWH 
23 AWG 19 554,10 3 1 103 1   ROM DOLIUM 
23 AWH 8 78,40 3 1 103 1   PREH AWH 
23 AWG 2 8,70 3 1 103 1   PREH AWH 
23 AWG 7 120,00 3 1 103 1   ROM DOLIUM 
23 AWG 1 8,60 3 1 103 1   ROM ZOUTGOOT 
23 AWH 19 265,10 3 1 103 1 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
23 AWG 17 241,40 3 1 103 1   ROM DOLIUM 
23 AWG 4 22,40 3 1 103 1 Low Lands Ware ROM GRS 
26 AWG 1 22,80 3 1 1 1   ROM ZOUTGOOT 
27 AWH 2 33,10 1 1 31 1   ROM DOLIUM 
27 AWG 1 7,30 1 1 31 1   ROM GLDKRUIK 
28 AWG 2 8,50 3 1 53 1   PREH AWH 
29 AWH 1 24,70 3 1 5000 1   ROM DOLIUM 
30 AWG 1 9,20 3 1 49 1   ROM GLDKRUIK 
31 AWG 1 8,30 3 1 5500 1   ROM DOLIUM 
32 AWG 1 12,10 3 1 93 1 Bavai ROM GLDKRUIK 
33 AWH 5 1505,00 3 1 55 1   ROM ZOUTGOOT 
34 AWH 1 21,60 3 1 5500 1   ROM DOLIUM 
35 AWH 3 26,60 3 1 77 1 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
37 SXX 1 143,00 3 1 103 1   ROM DOLIUM 
38 AWG 2 65,40 3 1 113 1   ROM GLDKRUIK 
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NR INHOUD AANTAL gr. PUT VLAK SP VUL SOORT PERIODE ARTEFACTTYPE 
38 AWH 3 27,90 3 1 113 1   ROM AWH 
38 AWG 10 376,90 3 1 113 1 Low Lands Ware ROM GRS 
38 AWG 5 15,00 3 1 113 1   ROM MAALSTN 
39 AWH 1 8,10 3 1 58 1   ROM DOLIUM 
40 AWH 2 9,80 3 1 7 1   PREH AWH 
40 AWG 1 9,40 3 1 7 1 Low Lands Ware ROM GRS 
41 AWG 1 28,30 3 1 8 1 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
45 AWG 3 225,00 1 2 9 8   ROM AWH 
46 
BOUW-
MAT 1 60,90 3 1 14 1 Bavai ROM GLDKRUIK 
48 
BOUW-
MAT 1 142,30 1 2 7 4       
49 
BOUW-
MAT 14 571,40 3 1 46 1   ROM DOLIUM 
49 AWG 2 14,50 3 1 46 1   ROM ZOUTGOOT 
49 AWG 1 14,30 3 1 46 1   ROM TRUBRA 
50 
BOUW-
MAT 1 705,00 3 1 14 1 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
52 AWG 1 3,50 3 1 17 1   ROM TNIGRA 
53 AWG 1 18,50 3 1 9 1   ROM AWH 
53 AWG 12 43,30 3 1 9 1 Grijs (TN-achtig) ROM GRS 
54 AWG 1 11,60 3 1 43 1   ROM WRIJFSCH 
55 
BOUW-
MAT 3 198,80 3 1 14 2   ROM DOLIUM 
56 MXX 1 219,00 3 1 14 1   ROM DAKPAN.TEGULA 
57 AWH 1 19,90 3 1 34 1   ROM DAKPAN.TEGULA 
58 
BOUW-
MAT 3 138,70 3 1 20 1   ROM DAKPAN.TEGULA 
60 AWH 1 13,80 3 1 113 1 Low Lands Ware ROM GRS 
60 AWG 2 62,20 3 1 113 1   ROM DOLIUM 
60 AWG 2 6,80 3 1 113 1   ROM DAKPAN.TEGULA 
61 AWG 1 23,90 3 1 60 1   ROM MAALSTN 
61 AWG 2 6,90 3 1 60 1   ROM TEGEL 
61 AWH 4 27,70 3 1 60 1 Low Lands Ware ROM GRS 
61 AWG 2 14,20 3 1 60 1   ROM WRIJFSCH 
62 
BOUW-
MAT 3 19,50 3 1 38 1   ROM ZOUTGOOT 
63 
BOUW-
MAT 1 56,10 3 1 57 2   ROM DOLIUM 
63 AWG 1 49,50 3 1 57 2 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
63 AWG 1 66,00 3 1 57 2   ROM DAKPAN.TEGULA 
64 
BOUW-
MAT 2 379,00 3 1 119 1       
64 AWH 1 10,00 3 1 119 1 Vulkanisch     
64 AWG 4 27,70 3 1 119 1   ROM DOLIUM 
64 AWG 2 20,90 3 1 119 1 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
65 AWG 1 20,10 3 1 33 1   ROM DOLIUM 
66 AWG 1 95,20 3 1 120 1   ROM DAKPAN.TEGULA 
68 AWG 10 132,60 3 1 56 1   ROM DAKPAN.TEGULA 
72 
BOUW-
MAT 24 4350,00 3 1 56 1   ROM ZOUTGOOT 
72 AWG 4 139,60 3 1 56 1   ROM DOLIUM 
72 AWG 1 256,00 3 1 56 1 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
72 AWH 1 106,40 3 1 56 1   ROM DOLIUM 
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NR INHOUD AANTAL gr. PUT VLAK SP VUL SOORT PERIODE ARTEFACTTYPE 
72 AWG 5 374,80 3 1 56 1   ROM TEGEL 
72 AWG 7 337,10 3 1 56 1 Bavai ROM WRIJFSCH 
73 SXX 1 3945,00 3 1 46 1 Low Lands Ware ROM GRS 
74 
BOUW-
MAT 21 2884,00 3 1 14 2   ROM AWH 
74 SXX 1 438,00 3 1 14 2   ROM XXX 
74 SXX 1 207,20 3 1 14 2   ROM DAKPAN.TEGULA
74 AWG 3 119,90 3 1 14 2 Scheldevallei ROM GLDKRUIK 
75 SXX 1 704,00 3   25 1   ROM DOLIUM 
75 AWG 2 35,90 3   25 1   ROM DAKPAN.TEGULA
 
 
Monsterlijst 
NR PUT Vlak SP VUL INHOUD MONSTER VERZAMEL OPM 
6 2 1 30 2   MC14 AFW   
19 1 3 7 6 --- MZ COUP   
20 1 3 7 6 --- MP COUP   
21 1 3 9 11 --- MP AFW pollenbak 
25 3 1 60 1 --- MP COUP pollenbak groot 
42 3 1 113 4   MHK AFW   
43 3 1 113 3 --- MHK AFW   
44 3 1 96 3 MIX MP COUP emmer 
51 1 2 9 1 --- MHT COUP staakjes 
59 1 3 12 6 --- MP COUP   
67 1 2 9   --- MHT COUP   
69 1 2 12 6 --- MHT COUP   
70 3 1 60 6 --- MHT COUP   
71 1 2 9   --- MHT COUP   
76 2 1 50 1 OXB MCR COUP   
77 2 1 12 1 OXB MCR COUP cr+hk 
78 2 1 5 4 MIX MHK COUP CPA 
79 2 1 55 1 OXB MCR COUP CR+HK 
80 2 1 7 1 MIX MHK COUP   
81 2 1 12 1 OXB MCR COUP   
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Fotolijst 
FOTONR SOORT WP VLAK SPOOR 
1 VLAK 1 1 5000 
2 PROFIEL 1 102 
3 PROFIEL 1 102 
4 PROFIEL 1 102 
5 PROFIEL 1 102 
6 PROFIEL 1 102 
7 PROFIEL 1 104 
8 VLAK 2 1 
9 COUPE 2 1 1 
10 DETAIL 2 1 5, 7 
11 COUPE 2 1 28 
12 COUPE 2 1 31 
13 COUPE 2 1 35 
14 COUPE 2 1 33 
15 COUPE 2 1 34 
16 COUPE 2 1 32 
17 COUPE 2 1 30 
18 COUPE 2 1 21 
19 COUPE 2 1 2 
20 COUPE 2 1 22 
21 COUPE 2 1 23 
22 COUPE 2 1 3 
23 COUPE 2 1 24 
24 COUPE 2 1 25 
25 COUPE 2 1 27 
26 VLAK 1 2 
27 COUPE 2 1 46 
28 COUPE 2 1 36 
29 COUPE 2 1 41 
30 COUPE 2 1 42 
31 COUPE 2 1 43 
32 COUPE 2 1 44 
33 COUPE 2 1 45 
34 COUPE 2 1 20 
35 COUPE 2 1 40 
36 COUPE 2 1 39 
37 COUPE 2 2 38 
38 COUPE 2 1 37 
39 DETAIL 2 1 37-40 
40 COUPE 2 1 5 
41 COUPE 2 1 7 
42 COUPE 2 1 7 
43 COUPE 2 1 7 
44 COUPE 2 1 5 
45 coupe 2 1 5 
46 COUPE 2 1 5 
51 VLAK 1 2 
52 COUPE 1 2 11 
53 COUPE 1 2 10 
54 COUPE 1 2 8 
55 COUPE 1 2 1 
56 COUPE 1 2 9 
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FOTONR SOORT WP VLAK SPOOR 
57 COUPE 1 2 12 
58 COUPE 1 2 7 
59 VLAK 1 3 9 
60 DETAIL 1 3 9 
61 PROFIEL 2 102 
62 PROFIEL 2 102 
63 VLAK 3 1 
64 DETAIL 3 1 
65 VLAK 3 1 
66 VLAK 2 1 
67 COUPE 3 1 1 
68 COUPE 3 1 31 
69 COUPE 3 1 2 
70 COUPE 3 1 3 
71 COUPE 3 1 30 
72 COUPE 3 1 29 
73 COUPE 3 1 27 
74 COUPE 3 1 64 
75 COUPE 3 1 75 
76 COUPE 3 1 71 
77 COUPE 3 1 73 
78 COUPE 3 1 72 
79 COUPE 3 1 84 
80 COUPE 3 1 85 
81 COUPE 3 1 82 
82 COUPE 3 1 86 
83 COUPE 3 1 88 
84 COUPE 3 1 87 
85 COUPE 3 1 77 
86 COUPE 3 1 78 
87 COUPE 3 1 91 
88 COUPE 3 1 65 
89 COUPE 3 1 66 
90 COUPE 3 1 2 
91 COUPE 3 1 52 
92 COUPE 3 1 53 
93 COUPE 3 1 54 
94 COUPE 3 1 47 
95 COUPE 3 1 51 
96 COUPE 3 1 50 
97 COUPE 3 1 49 
98 COUPE 3 1 4 
99 COUPE 3 1 5 
100 COUPE 3 1 55 
101 COUPE 3 1 107 
102 COUPE 3 1 41 
103 COUPE 3 1 108 
104 COUPE 3 1 92 
105 COUPE 3 1 89 
106 COUPE 3 1 94 
107 COUPE 3 1 97 
108 COUPE 3 1 99 
109 COUPE 3 1 76 
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FOTONR SOORT WP VLAK SPOOR 
110 COUPE 3 1 101 
111 COUPE 3 1 93 
112 COUPE 3 1 95 
113 COUPE 3 1 104 
114 COUPE 3 1 97 
115 COUPE 3 1 103 
116 COUPE 3 1 113 
117 COUPE 3 1 23 
118 COUPE 3 1 24 
119 COUPE 3 1 6 
120 COUPE 3 1 59 
121 COUPE 3 1 112 
122 COUPE 3 1 53 
123 COUPE 3 1 7 
124 COUPE 3 1 8 
125 COUPE 3 1 114 
126 COUPE 3 1 20 
127 COUPE 3 1 19 
128 COUPE 3 1 21 
129 COUPE 3 1 18 
130 COUPE 3 1 17 
131 COUPE 3 1 22 
132 COUPE 3 1 45 
133 COUPE 3 1 44 
134 COUPE 3 1 43 
135 COUPE 3 1 42 
136 COUPE 3 1 40 
137 COUPE 3 1 37 
138 COUPE 3 1 34 
139 COUPE 3 1 115 
140 COUPE 3 1 60 
141 COUPE 3 1 119 
142 COUPE 3 1 56 
143 COUPE 3 1 120 
144 COUPE 3 1 26 
145 COUPE 3 1 25 
146 COUPE 3 1 32 
147 COUPE 3 1 33 
148 COUPE 3 1 35 
149 COUPE 3 1 36 
150 COUPE 3 1 12 
151 COUPE 3 1 15 
152 COUPE 3 1 13 
153 DETAIL 3 1 
154 COUPE 3 1 14 
155 COUPE 3 1 9 
156 COUPE 3 1 57 
157 COUPE 3 1 38 
158 COUPE 3 1 46 
159 COUPE 3 1 16 
160 COUPE 2 1 16 
161 COUPE 2 1 15 
162 COUPE 2 1 14 
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FOTONR SOORT WP VLAK SPOOR 
163 COUPE 2 1 19 
164 COUPE 2 1 10 
165 COUPE 2 1 9 
166 COUPE 2 1 8 
167 COUPE 2 1 7 
168 COUPE 2 1 6 
169 DETAIL 2 1 50 
170 COUPE 2 1 49 
171 COUPE 2 1 51 
172 COUPE 2 1 55 
173 COUPE 2 1 55 
174 COUPE 2 1 48 
175 COUPE 2 1 5 
176 COUPE 2 1 12 
177 COUPE 2 1 5 
178 COUPE 2 1 55 
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Natuurwetenschappelijk Onderzoek: Pollenonderzoek Mortsel, België  
 
N. van Asch 
 
- Inleiding 
Tijdens archeologisch onderzoek bij de Roderveldlaan te Mortsel in België zijn uit de vullingen van een 
viertal waterputten pollenbakken en emmers genomen ten behoeve van archeobotanisch onderzoek. Uit 
elke waterput is één pollenstaal onderzocht. De waterputten zijn met behulp van AMS 14C-dateringen in de 
Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd gedateerd. Het botanisch onderzoek heeft als doel een reconstructie te 
maken van het landschap en de vegetatie ten tijde van het gebruik van de waterputten. Aan de hand van de 
resultaten kunnen mogelijk de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
Hoe zag het landschap er ten tijde van het gebruik van de waterputten en dus ook bij de oprichting en het 
gebruik van het erf uit? 
Is er een evolutie in het landschap te achterhalen?  
- Methoden 
De pollenbakken en –stalen zijn tijdens de opgraving verzameld uit vier verschillende waterputten (afb. 1). 
Uit een tweetal waterputten zijn pollenbakken genomen (vnrs. 21 en 25). Deze zijn weergegeven in afb. 2 en 
3. Uit de overige twee waterputten zijn emmers verzameld (vnrs. 19 en 59). Uit de verschillende 
pollenbakken en emmers zijn bij ADC ArcheoProjecten in Amersfoort vier pollenstalen van 3-5 cm3 
genomen. Het betreft uit elke waterput één pollenstaal. De stalen zijn volgens de standaard methoden van 
Fægri & Iversen12 door het Laboratorium Sedimentanalyse op de Vrije Universiteit opgewerkt. Van de stalen 
zijn preparaten gemaakt in glycerine. Dit medium blijft vloeibaar en maakt het mogelijk om pollenkorrels 
tijdens de analyse nog te draaien zodat een betere determinatie mogelijk is. Aan elk pollenstaal is een 
marker toegevoegd. Deze marker is een exotische spore (Lycopodium) van welke verwacht mag worden dat 
deze in het materiaal niet van nature voorkomt. Aangezien exact bekend is hoeveel sporen aan het staal 
toegevoegd worden, kan met behulp van deze marker een indicatie van de pollenconcentratie verkregen 
worden. 
Bij de analyse is het aantal pollenkorrels en sporen van een bepaalde diepte per preparaat geteld. Hierbij is 
doorgeteld totdat een pollensom van minstens 300 was bereikt, waarna het preparaat in zijn geheel is 
gescand op de aanwezigheid van nieuwe soorten. Voor de analyse van het pollen is een microscoop met een 
vergroting van 400-1000x gebruikt. Pollenkorrels en sporen (van varens, paardenstaarten en wolfsklauwen) 
zijn gedetermineerd met behulp van verschillende standaard determinatiewerken.13 De naamgeving van de 
plantensoorten in de pollendiagrammen en tabellen is op deze determinatiewerken gebaseerd. 
Naast pollen en sporen is ook naar zogenaamde non-pollen palynomorfen (NPP) gekeken. Onder de non-
pollen palynomorfen vallen alle herkenbare resten die in een pollenstaal kunnen voorkomen. Dit zijn onder 
andere resten van algen, sporen van varens en levermossen, schimmels (parasitaire fungi en 
mestschimmels) en andere botanische en dierlijke microfossielen. Deze microfossielen blijven net als 
stuifmeel bewaard en kunnen met behulp van de microscoop geïdentificeerd worden. Veel van deze NPP-
typen hebben in de loop der jaren een Type-nummer gekregen; indien de soortnaam nog onbekend is, 
wordt naar een soort verwezen met behulp van dit nummer.14  
 
 
12 Faegri and Iversen 1989 
13 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003. 
14 Pals et al., 1980; Van Geel 1978; Van Geel et al., 1981; Van Geel et al., 1989; Van Geel 2001; Van Geel et al., 2003; Van 
Geel & Aptroot 2006. 
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Op basis van de pollensom, welke als 100% gesteld wordt, zijn de relatieve pollenpercentages van alle 
plantensoorten berekend. Over het algemeen wordt er een pollensom van ruim 300 getelde pollenkorrels 
van bomen en struiken (BP, boompollen) en droge kruiden (NBP, niet boompollen) gebruikt (=regionale 
vegetatie, sensu Janssen).15 Planten van natte milieus zoals moeras- en open watervegetatie, maar ook 
grassen (Poaceae) en zeggen (Cyperaceae) worden over het algemeen niet opgenomen in de pollensom 
omdat deze hoogstwaarschijnlijk tot de lokale, natte vegetatie behoord hebben en dus vaak 
oververtegenwoordigd zijn in de pollenmonsters (=lokale vegetatie, sensu Janssen).16  
De resultaten van de pollenanalyse van de verschillende waterputten zijn in één gecombineerd 
pollendiagram weergegeven op basis van de ouderdom. Dit diagram is gemaakt met behulp van het 
computerprogramma TILIA.17 Door de resultaten van de verschillende waterputten in één diagram weer te 
geven, kunnen de verschillende monsters goed met elkaar vergeleken worden en worden veranderingen 
door de tijd heen zichtbaar. Drie van de vier waterputten zijn gedateerd met behulp van een AMS 14C-
datering. Hieruit volgt dat vnr. 59 in de Bronstijd dateert (1390-1120 v. Chr.)18, vnr. 21 in de IJzertijd (200-40 
v. Chr.)19 en vnr. 25 in de Romeinse tijd (20-220 n. Chr.)20. Vondstnummer 19 is niet gedateerd, maar op 
basis van de palynologische inhoud wordt de ouderdom van dit staal geschat op Late IJzertijd (of vroeg 
Romeinse tijd). De stalen zijn op ouderdom weergegeven in het diagram, waarbij het oudste monster 
onderaan is geplaatst.    
In het pollendiagram zijn de pollentypen in verschillende ecologische groepen ingedeeld. Deze zijn met 
verschillende kleuren in het hoofddiagram (1e deel diagram) aangegeven en omvatten: bomen en struiken 
(donkergroen), kruiden (geel), heidevegetatie (paars) en cultuurplanten (rood). In het hoofddiagram wordt 
een indicatie van het regionale bedekkingspercentage weergegeven van deze verschillende ecologische 
groepen (=regionale vegetatie sensu Janssen).21 Deze groepen vormen samen ook de pollensom. In het 2e 
deel van het diagram zijn de afzonderlijke pollenpercentage curves weergegeven. Het relatieve percentage 
(ten opzichte van de pollensom) van de verschillende soorten is met een zwarte grafiek aangegeven. De 
pollensom wordt weergegeven halverwege het diagram en scheidt de regionale (in de pollensom 
opgenomen) pollentypen van de lokale pollentypen. 
Voor de vergelijking van de palynologische resultaten van de onderzochte waterputten zijn eveneens 
pollenpercentages met behulp van een totaal-pollensom berekend. Op basis van deze totaal-pollensom kan 
een meer gefundeerde uitspraak gedaan worden over de openheid van het landschap en het milieu in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie. Bij gebruik van een totaal-pollensom worden bijna alle 
pollentypen, inclusief soorten uit natte milieus, in de pollensom opgenomen. Alleen waterplanten, algen, 
schimmelsporen en andere NPP’s worden uit deze pollensom gelaten. Alhoewel een dergelijke pollensom 
een overrepresentatie kan geven van de lokale vochtige/natte vegetatie en daardoor een vertekend beeld 
kan geven van de regionale vegetatieontwikkeling is een dergelijke methode wel zeer geschikt om 
pollenprofielen uit eenzelfde milieu te vergelijken, zoals waterputten. Op deze wijze komen uit het 
pollenbeeld de lokale vegetatie- en milieuverschillen beter naar voren. 
Om de verschillen tussen de stalen ruimtelijk zichtbaar te maken zijn van de totaal-pollensom percentages 
cirkeldiagrammen gemaakt. Deze cirkeldiagrammen zijn weergegeven op het overzichtsplan van de 
opgraving waarop ook de monsterlocaties zijn aangegeven. In de cirkeldiagrammen zijn de totale 
percentages van de verschillende ecologische groepen weergegeven. Wederom in rood granen en andere 
cultuurgewassen; in geel kruiden; in paars heidevegetatie; in donkergroen bomen en struiken; in mosgroen 
moerasvegetatie en in lichtgroen graslandvegetatie.  
 
 
15 Janssen 1973; Janssen 1981; 1984. 
16 Janssen 1973; Janssen 1981; Janssen 1984. 
17 Grimm, 1992-2004. 
18 Vnr. 69 (RICH-20743) heeft een 14C ouderdom van 3009 ± 34 BP. 
19 Vnr. 51 (RICH-20742) heeft een 14C ouderdom van 2092 ± 32 BP. 
20 Vnr. 70 (RICH-20741) heeft een 14C ouderdom van 1896 ± 33 BP. 
21 Janssen 1973; Janssen 1981; Janssen 1984. 
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Afb. 1 Overzichtsplan van Mortsel Roderveldlaan met daarin aangegeven de vier waterputten die 
bemonsterd zijn voor botanisch onderzoek (vnrs.19, 59, 21 en 25). Tevens is de locatie van de AMS 14C-
monsters weergegeven (vnrs. 69, 51 en 70). 
 
 
 
Afb. 2 Pollenbak (vnr. 21) uit de waterput met de locatie van pollenstaal (rode ster)(21-43).  
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Afb. 3 Pollenbak (vnr. 25) uit de waterput met de locatie van het pollenstaal (rode ster) (25-29).  
 
 
- Resultaten 
Hieronder zullen de resultaten van de analyses van de vier pollenstalen besproken worden. De pollenstalen 
zullen in chronologische volgorde aan bod komen. Eerst worden de resultaten uit de Bronstijd behandeld 
(vnr. 59). Dit wordt gevolgd door de resultaten uit de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd (vnrs. 19 en 21). 
Aangezien het pollenbeeld van vnr. 19 erg vergelijkbaar is met dat van vnr. 21 en vermoedelijk, net als vnr. 
21, het IJzertijd / Vroeg Romeins landschap weerspiegelt, worden de resultaten van deze beide stalen 
tezamen besproken. Tot slot komen de resultaten uit de Romeinse tijd aan bod (vnr. 25). Het pollendiagram 
is weergegeven in bijlage 1. De cirkeldiagrammen met de totale percentages van de verschillende 
ecologische groepen in deze vier stalen zijn weergegeven in afb. 4. De conservering en concentratie van het 
pollen in alle vier de stalen is goed.  
Alle genoemde percentages hebben betrekking op de pollenpercentages berekend met de gewone 
pollensom welke zijn weergegeven in het pollendiagram. Indien er gekeken wordt naar de patronen op basis 
van de percentages berekend met de totaal pollensom dan is dat duidelijk aangegeven.  
- Bronstijd 
Regionale vegetatie 
In het staal dat in de Bronstijd dateert (vnr. 59) is het percentage boompollen hoog (76 %), waarbij hazelaar 
(Corylus avellana), eik (Quercus), linde (Tilia) en den (Pinus sylvestris) de belangrijkste soorten zijn. Pollen 
van beuk (Fagus sylvatica), iep (Ulmus glabra-type) en jeneverbes (Juniperus) is in lage percentages 
aanwezig. Beuk komt sinds de Bronstijd voor in het Nederlandse en noord Belgische landschap. Verder zijn 
sporen gevonden van planten welke staan in de ondergroei van bossen, zoals eikvaren (Polypodium 
vulgare). Ook in het cirkeldiagram (afb. 4) is te zien dat het aandeel boompollen in dit staal groot is. 
 
De hoge boompollenwaarden geven aan dat er nog gemengde eikenloofbossen voorkwamen rondom 
Mortsel in de Bronstijd. De relatief hoge lindenpercentages en de aanwezigheid van beuk suggereren dat 
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deze bossen nog vrij schaduwrijk waren. Deze schaduwrijke eikenloofbossen bossen met linde en een 
enkele beuk stonden waarschijnlijk op de hogere gronden rondom de nederzetting. In de directe nabijheid 
van de Bronstijd nederzetting zal het bos opener zijn geweest. Langs de bosranden en op open plekken kon 
met name hazelaar zich uitbreiden en stonden adelaarsvarens (Pteridium aquilinum) in de ondergroei. Het 
voorkomen van relatief veel adelaarsvaren in het pollenstaal geeft aan dat het bos in de omgeving van de 
nederzetting verstoord is door menselijk handelen. Adelaarsvaren komt vaak voor op omgewerkte 
terreinen, kap- of brandvlakten en is een indicator voor de verstoring van het oorspronkelijke bos. 
Daarnaast wordt ook veel houtskool in het pollenstaal gevonden, wat mogelijk gerelateerd kan worden aan 
brandvlakten of lokale haard- of vuurplaatsen. 
Verder weg van de monsterlocatie op droge en schrale gronden waar het loofbos zich moeilijk kon 
uitbreiden, kwamen restanten van open dennenbossen voor. Deze dennenbossen bevonden zich mogelijk 
op de hogere, zandige dekzandruggen in de omgeving.  
Ook wordt pollen van struikhei (Calluna vulgaris) aangetroffen (3 %). Dit geeft aan dat er ook hier en daar 
wat heidevegetatie met struikhei voorkwam op de zandgronden in de omgeving. Deze heidevegetatie 
bevond zich mogelijk in de ondergroei van de open dennenbossen. Ook zal heide zich hebben kunnen 
uitbreiden in de open bosranden langs de nederzetting. 
Akkerbouw en voedseleconomie 
Pollen van granen (Cerealia) is in lage percentages aanwezig (3 %). Daarnaast is pollen gevonden van 
verschillende akkeronkruiden als ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae) en composieten (Artemisia-type, 
Anthemis-type, Aster-type en Asteraceae liguliflorae). Ook zijn sporen aangetroffen van licht hauwmos 
(Phaeoceros laevis), een soort die veel voorkomt in bouwlanden en stoppelvelden op lemige gronden. Deze 
soort kan wijzen op de aanwezigheid van lokale akkerbouw.22 In dit monster is tevens pollen gevonden van 
de tredbestendige planten smalle weegbree (Plantago lanceolata) en gewoon varkensgras (Polygonum 
aviculare-type). 
Gedurende de Bronstijd werd een deel van de vochtigere, voedselrijke gronden waarschijnlijk bewoond en 
gebruikt voor de akkerbouw. De akkers bevonden zich vermoedelijk op de dekzandflanken. Hier werden 
granen en andere gewassen verbouwd. Welke gewassen in de omgeving van de nederzetting bij Mortsel 
verbouwd werden is echter onzeker. De in het pollenstaal aangetroffen pollenkorrels van granen waren niet 
verder determineerbaar, maar gezien de tijdsperiode zal het waarschijnlijk om tarwe of gerst gaan. Op en 
langs de graanakkertjes kwamen verschillende akkeronkruiden voor. Door het ontbreken van intensieve en 
doeltreffende onkruidverdelging en nauwkeurige zaaizaadselectie waren akkeronkruiden in de Bronstijd een 
zeer algemeen verschijnsel. Net als veel planten hebben ook akkeronkruiden een voorkeur voor een 
specifieke ondergrond en milieu. Om deze reden kunnen akkeronkruiden vaak informatie verschaffen 
omtrent de milieuomstandigheden op de akkers waarop zij voorkwamen. Zo komen ganzenvoetachtigen 
vaak voor op voedselrijke gronden, iets wat op goed bemeste akkers kan wijzen. Naast akkeronkruiden zijn 
ook sporen van licht hauwmos gevonden. Deze kunnen ook op de aanwezigheid van (braakliggende) 
akkertjes op lemige grond wijzen.23 Lemige gronden zijn in vergelijking met zandgronden vaak beter geschikt 
als bouwland, want door de aanwezigheid van leem zijn deze gronden vaak voedselrijker en vochtiger. Ook 
smalle weegbree en gewoon varkensgras kwamen voor op de betreden grond van de akkers en langs paden 
en wegen. 
Naast akkerbouw zullen de Bronstijd bewoners van Mortsel hun voedsel deels uit het wild verzameld 
hebben. Zo werden hazelnoten waarschijnlijk uit de bossen in de omgeving verzameld. Deze inheemse soort 
werd al gegeten en verzameld lang voordat de landbouw opkwam. Pas vanaf de Middeleeuwen zijn er 
aanwijzingen dat hazelnoten in cultuur genomen zijn.24 
 
 
22 Koelbloed & Kroeze, 1965. 
23 Koelbloed & Kroeze 1965. 
24 Bakels 2009, 159; Kalkman 2003, 182. Weeda, et al. 1985, 100. 
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Elzenbroekbossen 
Van de taxa die op vochtige tot natte (meer lokale) plaatsen groeien zijn vooral de hoge pollenwaarden (ca. 
70%) van els (Alnus glutinosa-type) opvallend. Verder worden sporen van niervarens (Dryopteris-type) en 
veenmos (Sphagnum) aangetroffen. Sporadisch is pollen van wilg (Salix) in het staal gevonden. Ook in het 
cirkeldiagram is het grote aandeel van de struweelvegetatie waartoe deze soorten behoren opvallend (afb. 
4).  
Het grote aandeel van els in het pollenstaal geeft aan dat er in het gebied elzenbroekbossen voorkwamen 
(afb. 5). Deze bevonden zich in de lager gelegen, nattere delen van het landschap. In deze broekbossen 
kwam ook wilg voor en in de ondergroei groeiden niervarens en veenmos.  
 
 
Afb. 4 Cirkeldiagrammen met de verschillende ecologische groepen op basis van de totaal pollensom op de 
locatie van de onderzochte pollenstalen.  
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Afb. 5 In de omgeving van Mortsel kwamen elzenbroekbossen voor in de Bronstijd. Foto: T. Giessen25 
 
Graslanden 
Verder wordt vrij veel pollen van grassen (Poaceae) aangetroffen (33 %). Daarnaast is de graslandvegetatie 
in het staal vertegenwoordigd door boterbloem (Ranunculus acris-type), blauwe knoop/duifkruid 
(Succisa/Scabiosa) en klaver (Trifolium repens-type).  
Het pollenstaal geeft aan dat er ook graslanden voorkwamen in de omgeving van Mortsel. Deze graslanden 
zullen zich tevens in de vochtige, lager gelegen delen van het landschap bevonden hebben. In de 
grasvegetatie kwamen boterbloem, blauwe knoop of duifkruid en klaver voor. Dit zijn soorten die vaak 
voorkomen in grazige graslanden. Ook smalle weegbree kwam mogelijk voor in de betreden en begraasde 
graslanden. Mogelijk werden de graslanden beweid met vee. De aanwezigheid van vee in de omgeving van 
de nederzetting wordt ondersteund door vondsten van mestschimmels (Sordaria-type, Tripterospora-type) 
die duiden op de aanwezigheid van dierlijke mest van grote herbivoren. Aangezien sporen van 
mestschimmels zich nauwelijks verspreiden kunnen deze sporen alleen de aanwezigheid van vee om en 
nabij de waterput bevestigen. Het is echter waarschijnlijk dat deze graasden in de graslanden.  
Lokale vegetatie 
Grassen en tredbestendige planten groeiden ook om en nabij de waterput zelf. Rondom de waterput 
kwamen oeverplanten voor als zegge en egelskop (Sparganium). In de waterput zelf groeide fonteinkruid 
(Potamogeton). Ook zijn resten gevonden van een algensoort (T. 128) die wijst op ondiep, voedselrijk water 
in de waterput. Tot slot zijn in het pollenstaal resten aanwezig van dinoflagellaten welke voorkomen in een 
marien milieu en waarschijnlijk ingespoeld zijn. Het is onwaarschijnlijk dat het water in de put ten tijde van 
het gebruik ervan zout of brak zal zijn geweest. 
 
 
 
25
 http://straatkaart.nl/7004HA-Rekhemseweg/media_fotos/elzenbroekbos-de-zumpe-aV7/ 
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- IJzertijd 
Regionale vegetatie 
Vondstnummer 21 is in de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd gedateerd en ook vondstnummer 19 kan zeer 
waarschijnlijk in de Late IJzertijd /Vroeg Romeinse tijd geplaatst worden. In afb. 4 is te zien dat de aandelen 
van de verschillende ecologische groepen in beide stalen erg vergelijkbaar zijn. Het percentage boompollen 
is in deze beide stalen sterk afgenomen ten opzichte van de Bronstijd tot ca. 20 % (bijlage 1). De bomen en 
struiken zijn met name vertegenwoordigd door hazelaar, eik en den. Verder worden pollenkorrels van beuk 
en sporen van adelaarsvaren aangetroffen. Daarnaast is het percentage heidepollen toegenomen tot ruim 
10 %.  
Het afgenomen percentage boompollen geeft aan dat de verstoringen van de bossen, welke in het monster 
uit de Bronstijd zichtbaar waren, zich verder hebben uitgebreid en er toe hebben geleid dat het bosareaal 
sterk is afgenomen. Vermoedelijk is dit gerelateerd aan een toename van het aantal nederzettingen en de 
uitbreiding van de akkerbouw. Hier en daar kwamen nog wat bosschages met eiken, beuken en 
hazelaarstruiken voor Adelaarsvaren stond in de ondergroei van deze verstoorde bossen. Verder weg van de 
nederzetting, zoals bijvoorbeeld op de hogere, schrale en droge dekzandruggen in de omgeving, waren nog 
wat dennen aanwezig. Doordat pollen van den zich goed laat verspreiden door de wind, wordt pollen van 
deze soort vaak op grote afstand teruggevonden.  
Door de verstoring en verarming van de bodems als gevolg van de akkerbouw ontwikkelden zich op de 
drogere en schralere gronden vanaf de Bronstijd steeds meer heidevelden. Deze toename in heidevelden in 
de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd is ook duidelijk te zien in de cirkeldiagrammen (afb. 4). 
Akkerbouw en voedseleconomie 
Het percentage pollen van granen is toegenomen tot ca. 9 % in vnr. 21. Ook is een enkele pollenkorrel 
gevonden van rogge (Secale cereale) en tuinboon (Vicia faba). Het percentage kruidenpollen is eveneens 
toegenomen. Hierbij zijn composieten de belangrijkste familie. Verder zijn de akkeronkruiden 
vertegenwoordigd door ganzenvoetachtigen, anjerachtigen (Caryophyllaceae), kruisbloemigen (Hornungia-
type), perzikkruid (Polygonum persicaria-type) en veldzuring/schapenzuring (Rumex acetosa/acetosella). 
Verder zijn sporen aangetroffen van de levermossen donker en licht hauwmos (Phaeoceros punctata, P. 
laevis) en landvorkje (Riccia-type). Ook wordt pollen gevonden van de tredbestendige planten smalle 
weegbree en gewoon varkensgras. De toename in het aandeel van de cultuurgewassen en kruiden ten 
opzichte van de Bronstijd is eveneens duidelijk te zien in de cirkeldiagrammen van deze beide stalen (afb. 4).   
De toegenomen percentages pollen van granen wijzen erop dat de akkerbouw in het gebied is toegenomen 
in de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd. De akkers bevonden zich waarschijnlijk op de flanken van de 
dekzandruggen op lemige gronden in de omgeving van Mortsel. Op deze akkers werden onder andere 
granen verbouwd. Tevens kwamen op en langs deze akkers verschillende akkeronkruiden voor. Op de 
betreden grond van de akkers groeiden smalle weegbree en gewoon varkensgras, evenals langs paden en 
wegen.  
Mogelijk groeide ook rogge op de akkers. Rogge werd in deze periode nog niet bewust gekweekt, maar zal 
eerder als onkruid met het graan meegelift hebben. Rogge is namelijk ontstaan als ‘secundair graan’. 
Waarschijnlijk heeft een wilde voorouder van rogge als onkruid tussen het graan gegroeid, waardoor een 
onbedoeld selectieproces ontstond. Van roggeplanten met de juiste kenmerken maakten de vruchten de 
meeste kans met het graan meegeoogst te worden, in het zaaigoed terecht te komen en zo weer met het 
graan uitgezaaid te worden. Na een aantal generaties werd zo een gewas gecreëerd met graanachtige 
eigenschappen.26 In de IJzertijd zal rogge enkel nog als onkruid op de akkers gegroeid hebben.  
 
 
26 Pals 1997, 36-37.  
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Naast granen werden mogelijk ook tuinbonen in de omgeving van Mortsel verbouwd. Van de tuinboon zijn 
de belangrijkste varianten duivenboon (var. minor) en paardenboon of gewoon tuinboon (var. major). De 
duivenboon is een kleine variant van de gewone tuinboon, waarvan wordt aangenomen dat de laatste pas 
na de Romeinse tijd opkwam.27 Tuinbonen waren vanaf de Bronstijd en IJzertijd een populair voedingsgewas 
in Europa. Tegenwoordig worden de bonen vaak onrijp geplukt en geconsumeerd (als groente dus), maar ze 
kunnen ook rijp en gedroogd gegeten worden.28 
Elzenbroekbossen en graslanden 
Het aandeel van els in de pollenstalen is sterk afgenomen en bedraagt nu minder dan 15 %. De waarden van 
grassen, daarentegen, zijn sterk toegenomen in de beide stalen. Ook wordt in de stalen pollen aangetroffen 
van graslandplanten als knoopkruid (Centaurea nigra-type), boterbloem, blauwe knoop of duifkruid en 
klaver. Daarnaast zijn de planten van vochtige locaties vertegenwoordigd door veenmos, zegge, niervarens, 
paardenstaart (Equisetum), schermbloemigen (Apiaceae) en ganzerik (Potentilla-type).  
Het pollenbeeld laat zien dat het aandeel van de elzenstruwelen is afgenomen in de IJzertijd en dat de 
graslanden zich hebben kunnen uitbreiden. De afname van de elzenstruwelen en toename van de 
graslanden is eveneens duidelijk te zien in de cirkeldiagrammen uit de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd. 
Vermoedelijk zijn de elzenbroekbossen opener geworden door beweiding met vee en kap, waardoor zich 
vanaf de Bronstijd op de vochtige tot natte gronden meer graslanden konden ontwikkelen. Elzenstruwelen 
waren nog wel aanwezig op oevers langs greppels of sloten, meertjes en in en langs verlande restgeulen. 
Hier groeiden ook verschillende oeverplanten als zegge, paardenstaart, schermbloemigen en ganzerik.  
In de graslanden kwamen knoopkruid, boterbloem, blauwe knoop of duifkruid, klaver en mogelijk ook 
smalle weegbree voor (afb. 6). Deze soorten komen vaak voor op grazige gronden, wat aangeeft dat ook in 
de IJzertijd de graslanden vermoedelijk beweid werden met vee. Ook de vondsten van verschillende 
mestschimmels (Podospora-type, Sordaria-type, Sporormiella-type, Tripterospora-type) kunnen erop wijzen 
dat grote herbivoren aanwezig waren rondom de nederzetting.   
Lokale vegetatie 
Rondom de waterputten groeiden oeverplanten als zegge, paardenstaart, schermbloemigen en ganzerik. In 
het ondiepe, vrij voedselrijke water van de waterputten zelf kwamen fonteinkruid en verschillende 
algensoorten (Botryococcus braunii, Spirogyra-type, T. 128) voor.  
Verder zijn in de stalen eieren van zweepworm (Trichuris) aangetroffen. Dit is een darmparasiet die zowel 
de mens als het varken als gastheer heeft. Ook komen specifieke soorten veel voor bij katten en honden. De 
aanwezigheid van deze parasiet in de pollenstalen wijst erop dat er tevens mest in de waterputten terecht 
gekomen is. Dit geeft aan dat de stalen waarschijnlijk genomen zijn uit pakketten die in de put terecht zijn 
gekomen nadat deze als waterput is gebruikt. Vaak werden waterputten nadat deze dienst hadden gedaan 
als waterput gebruikt als afvalput.  
 
 
27 Körber-Grohne 1994, 119, 127. 
28 Kalkman 2003, 77-78. 
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Afb. 6 In de IJzertijd hebben de graslanden zich uitgebreid in de omgeving van Mortsel. Mogelijk kwam ook 
smalle weegbree in deze graslanden voor. Foto: J.A.A. Bos. 
 
- Romeinse tijd 
Regionale vegetatie 
In het staal uit de Romeinse tijd (vnr. 25) is het percentage boompollen nog verder afgenomen tot ca. 10 %. 
Er wordt in lage percentages pollen aangetroffen van hazelaar, eik, beuk en den. Ook is een pollenkorrel 
gevonden van walnoot (Juglans-type). Het percentage heidepollen is toegenomen tot 17 %. De toename in 
het aandeel van de heidevegetatie in de Romeinse tijd is tevens duidelijk te zien in het cirkeldiagram van dit 
staal (afb. 4). 
De pollenassociatie laat zien dat het landschap in de omgeving van Mortsel al zeer open was in de Romeinse 
tijd. De bossen hebben plaats gemaakt voor nederzettingen en akkers. Hier en daar, zoals bij de 
nederzetting zelf, kwam nog een enkele eik, beuk en hazelaarstruik voor. Op de verarmde bodems van de 
schrale zandgronden hebben de heidevelden zich nog verder kunnen uitbreiden ten opzichte van de 
IJzertijd.   
Akkerbouw 
Het percentage pollen van granen, waaronder rogge, is vergelijkbaar met de percentages in de stalen uit de 
IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd. Het aandeel van kruiden in het pollenspectrum is iets verder toegenomen in 
vergelijking tot de stalen uit de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd (zie ook afb. 4). Hierbij zijn composieten nog 
steeds de belangrijkste familie. Daarnaast is pollen aangetroffen van ganzenvoetachtigen, kruisbloemigen, 
smalle weegbree, gewoon varkensgras, anjerachtigen en distel (Cirsium/Carduus) en zijn sporen aanwezig 
van de levermossen donker en licht hauwmos.   
Net als in de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd waren er ook in de Romeinse tijd akkers aanwezig in de 
omgeving van Mortsel op lemige grond. Op deze akkers werden granen verbouwd. Ook in deze periode zal 
rogge waarschijnlijk nog als akkeronkruid tussen het graan gegroeid hebben. Daarnaast groeiden ook 
andere akkeronkruiden als composieten, ganzenvoetachtigen, kruisbloemigen en anjerachtigen tussen het 
graan welke aangeven dat de akkers voedselrijk waren. Verder komt spurrie voor op droge, matige 
voedselrijke zandgronden. Ook smalle weegbree en gewoon varkensgras groeiden op de betreden grond 
van de akkers. Deze soorten kunnen ook langs paden en wegen gestaan hebben. Distel groeide in ruigtes. 
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Vermoedelijk werden naast granen ook walnoten in de omgeving geteeld. De walnoot (afb. 7) is door de 
Romeinen in Nederland en België geïntroduceerd en komt vanaf de Romeinse tijd zowel aangeplant als 
verwilderd voor.29 Het is tevens een voorbeeld van de Romeinse introductie van boomgaarden. Vanaf de 
eerste eeuw v. Chr. begint walnoot in gedomesticeerde vorm voor te komen in Noord-Frankrijk, maar dit 
breidt zich in de Romeinse tijd snel uit naar het noorden. Het is dus mogelijk dat walnoot ook hier gekweekt 
werd. Echter, gedroogde walnoten zijn lang houdbaar, en goed te vervoeren over lange afstand. Het is dus 
ook mogelijk dat gedroogde walnoten van elders aangevoerd werden. Lokale teelt van walnoot is dan ook 
het best aan te tonen aan de hand van pollen, zoals hier het geval is. De walnoten konden zowel gegeten 
worden als gebruikt voor de olie.  
Graslanden en elzenstruwelen 
Het percentage pollen van els is in het staal uit de Romeinse tijd nog verder afgenomen tot 3 %. Ook het 
percentage graspollen is iets afgenomen en bedraagt nu ca. 70 %. Verder wordt pollen aangetroffen van de 
graslandplanten knoopkruid, boterbloem, blauwe knoop of duifkruid en klaver. Daarnaast zijn pollenkorrels 
en sporen gevonden van schermbloemigen, zegge en niervarens. 
In de omgeving kwamen ook in de Romeinse tijd vrij veel graslanden voor met daarin knoopkruid, 
boterbloem, blauwe knoop of duifkruid en klaver. Vermoedelijk werden de graslanden ook in deze periode 
gebruikt voor beweiding met vee. 
Langs oevers groeiden oeverplanten als schermbloemigen en zegge en kwamen wat elzenstruwelen voor.  
Lokale vegetatie 
In dit staal is geen pollen van waterplanten aangetroffen, maar zijn wel resten gevonden van verschillende 
algensoorten (Botryococcus braunii, Spirogyra-type) die voorkomen in ondiep, (matig) voedselrijk water. 
Verder groeiden op de vochtige grond rondom de waterput oeverplanten als zegge en schermbloemigen. 
 
 
Afb. 7 Naast granen werden ook walnoten vermoedelijk in de omgeving verbouwd in de Romeinse tijd. Foto: 
J.A.A. Bos 
 
29 Pals 1997, 44; Van Haaster 1997, 58. 
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- Conclusies 
Er is een viertal pollenstalen onderzocht afkomstig van waterputten uit Mortsel, België. Analyse van deze 
stalen heeft geleid tot een reconstructie van het regionale landschap en de lokale vegetatie ten tijde van het 
gebruik van de waterputten. De verschillende waterputten zijn gedateerd in de Bronstijd, IJzertijd en 
Romeinse tijd. Een vergelijking van de onderzochte stalen laat dan ook duidelijke veranderingen zien in het 
landschap door de tijd heen. Over het algemeen laat deze opeenvolging een verschuiving zien van een 
natuurlijk bebost landschap naar een cultuurlandschap. Opvallend is dat reeds in de IJzertijd het landschap 
al grootschalig ontbost was en dat zelfs de elzenbroekbossen in deze periode niet meer intact waren. 
Akkeronkruiden laten zien dat gedurende de gehele onderzochte periode de akkers aangelegd waren op 
lemige, zandige grond en dat deze vrij voedselrijk waren.    
 
In de Bronstijd is het oorspronkelijk eikenloofbos nog grotendeels intact. In de directe omgeving van de 
vindplaats zijn de bosranden erg verstoord waardoor zich meer hazelaar kon vestigen en adelaarsvaren 
voorkwam. Ook kwam er heide voor in de ondergroei. Verder waren er op de hoge, droge dekzandruggen 
nog restanten van open dennenbossen aanwezig. In de ondergroei van deze dennenbossen kwam tevens 
struikhei voor. Naast bossen waren er op de flanken van de dekzandruggen op lemige gronden akkers 
aanwezig waarop onder andere granen verbouwd werden. Tussen het graan groeiden verschillende 
akkeronkruiden. 
 
In de lager gelegen, nattere delen van het landschap kwamen elzenbroekbossen met wilg voor. In de 
ondergroei van deze broekbossen groeiden niervarens en veenmos. Ook waren er graslanden aanwezig. 
Deze graslanden werden mogelijk gebruikt voor beweiding met vee.      
 
Grassen en tredbestendige planten groeiden waarschijnlijk ook nabij de waterput en op het 
nederzettingsterrein. Verder groeiden oeverplanten als zegge en egelskop rondom en kwam fonteinkruid 
voor in de waterput.  
 
Het landschap in de IJzertijd / Vroeg Romeinse tijd was aanzienlijk opener geworden in vergelijking tot de 
Bronstijd. In deze periode is een groot deel van de bossen gekapt of platgebrand voor de aanleg van 
nederzettingen en akkers. Hier en daar kwamen nog wel wat bosschages met eiken, beuken en 
hazelaarstruiken voor. Ook kwamen er nog wat dennen voor op droge en schrale delen van het landschap.  
Op de lemige akkers werden granen en mogelijk ook tuinboon verbouwd. Tevens groeiden op en langs de 
akkers verschillende akkeronkruiden. Ook rogge was in deze periode vermoedelijk als onkruid op de akkers 
aanwezig. Naast een toename in het aantal akkers ontstonden in deze periode de eerste heidevelden als 
gevolg van het verschralen en ontbossen van de armere gronden.   
  
De elzenbroekbossen zijn sterk in omvang afgenomen ten opzichte van de Bronstijd. Waarschijnlijk zijn de 
deze broekbossen opener geworden als gevolg van beweiding met vee en kap. Hierdoor ontwikkelden zich 
op de vochtige tot natte gronden steeds meer graslanden. Vermoedelijk werden deze graslanden beweid 
met vee.  
 
Op oevers en in en langs verlande restgeulen kwamen elzenstruwelen en verschillende oeverplanten voor. 
Ook rondom de waterputten zelf kwamen oeverplanten voor als zegge, paardenstaart, schermbloemigen en 
ganzerik. Net als in de Bronstijd was fonteinkruid aanwezig in de waterputten.  
 
Het landschap is in de Romeinse tijd niet erg veranderd ten opzichte van de IJzertijd. In de omgeving 
kwamen akkers, graslanden en heidevelden voor. Hier en daar stonden enkele eiken, beuken en 
hazelaarstruiken. Op de akkers werden onder andere granen verbouwd. Tussen de gewassen groeiden 
verschillende akkeronkruiden van voedselrijke gronden. Vermoedelijk werd walnoot in de omgeving in 
boomgaarden geteeld. Verder hebben de heidevelden zich nog verder kunnen uitbreiden ten opzichte van 
de IJzertijd op de verarmde bodems van de schrale zandgronden. 
 
In de lager gelegen, vochtigere delen van het landschap kwamen nog steeds graslanden voor, die 
waarschijnlijk ook in deze periode werden gebruikt voor beweiding met vee. Langs oevers groeiden 
oeverplanten als schermbloemigen en zegge en kwamen wat elzenstruwelen voor. Deze oeverplanten 
groeiden ook rondom de waterput zelf.  
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C14-dateringen (KIK) 
 
 
RICH-20741 (MORL-13 VNR 70) : 1896±33BP 
  68.2% probability 
    60AD (68.2%) 135AD 
  95.4% probability 
    20AD ( 1.5%) 40AD 
    50AD (93.9%) 220AD 
  
RICH-20742 (MORL-13 VNR 51) : 2092±32BP 
  68.2% probability 
   170BC (68.2%) 50BC 
  95.4% probability 
    200BC (95.4%) 40BC 
  
RICH-20743 (MORL-13 VNR 69) : 3009±34BP 
  68.2% probability 
    1380BC ( 5.1%) 1350BC 
    1300BC (61.6%) 1200BC 
    1140BC ( 1.5%) 1130BC 
  95.4% probability 
    1390BC (13.0%) 1330BC 
    1320BC (82.4%) 1120BC 
 References - Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk 
Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]  
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Overzicht van de verschillende (pre-)historische periodes 
 
Periode Tijd in jaren
Nieuwste tijd:  19e E - heden
Nieuwe tijd:  16e E - 18e E na Chr.
Middeleeuwen:   5e E - 15e E na Chr.
Late Middeleeuwen 13e E - 15e E na Chr.
Volle Middeleeuwen 10e E - 12e E na Chr.
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode 8e Eb - 9e E na Chr.
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode 6e Ed - 8e Ea na Chr.
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode 5e E - 6e E na Chr.
Romeinse tijd:   57 voor Chr. - 402 na Chr.
IJzertijd:   800 - 57 voor Chr.
Late IJzertijd  250 - 57 voor Chr.
Midden-IJzertijd  475/450 - 250 voor Chr.
Vroege IJzertijd 800 - 475/450 voor Chr.
Bronstijd:   2100/2000 - 800 voor Chr. 
Late Bronstijd 
Midden-Bronstijd B 
Midden-Bronstijd A 
 
Vroege Bronstijd  
1050 – 800 voor Chr.
1500 – 1050 voor Chr. 
1800/1750 - 1500 voor 
Chr. 
2100/2000 - 1800 voor 
Chr. 
Neolithicum (Jonge Steentijd):   5300 - 2000 voor Chr.
Finaal-Neolithicum 3000 - 2000 voor Chr.
Laat-Neolithicum 3500 - 3000 voor Chr.
Midden-Neolithicum  4500 - 3500 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum  5300 - 4800 voor Chr.
Mesolithicum (Midden-Steentijd):   ca. 9500 - 4000 voor Chr.
Paleolithicum (Oude Steentijd):   tot 10 000 voor Chr.
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen 
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Afkortingen in de database 
 
  
REFERENTIELIJSTEN Versie 1.6
AARD SPOOR
Aard van het spoor
Code Omschrijving
AKR (oude) akkerlaag
AWC aardewerkconcentratie
BA balk
BES beschoeiing
BG boorgat
BKS bekisting
BOC botconcentratie
BPA beschoeiing, palen
BPL beschoeiing, planken
BPT beerput/beerkelder
BRL brandlaag
BU bustum
BUN visbun
BV bouwvoor
CR crematiegraf
DIG dierbegraving
DK drenkkuil
DLT doorlaat (door een muur)
DP depressie
DR drain
EG erfgreppel
ES esdek
FU fuik
GA gracht
GE geul
GHE grafheuvel
GR greppel
GRK grafkuil
GT goot
HA haard
HAK haardkuil
HG huisgreppel
HKC houtskoolconcentratie
HI hoefindruk
HO hout
HU hutkom
IN inhumatiegraf
KEL kelder
KGO ovale kringgreppel
KGR ronde kringgreppel
KGV vierkante kringgreppel
KL kuil
KS karrenspoor
LAK laklaag
LAT latrine
LG laag
LO ophogingslaag
LS stortlaag
MI muurinsteek
MR muur
MSK mestkuil
MST muursteen
MU muuruitbraak
NV natuurlijke verstoring
NVD dierlijke verstoring
NVP plantaardige verstoring
OV oven
PA houten paal
PAK paal met paalkuil
PG paalgat
PGK paalgat met paalkuil
PK paalkuil
PL plank
PLW plaggenwand
PO poel
POE poer
POT potstal
PS ploegspoor
PSE ploegspoor, eergetouw
PSK ploegspoor, keerploeg
REC recent
SG standgreppel
SI silo
SL sloot
SPB spaarboog
SPG spitsgracht
SS spitspoor
ST steen
STC steenconcentratie
VL vlek
VR vloer
VSC vuursteenconcentratie
VW vlechtwerk
WA waterput
WG weg
WK waterkuil
WL wal
WOO woonlaag
XXX onbekend
COUPEVORM
Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe
Code Omschrijving
ONR onregelmatig
PNT punt
RND rond
VLK vlak
KOM komvormig
REV revolvertas
VRK vierkant
RHK rechthoekig
NG niet gecoupeerd
VLAKVORM
Vorm van het spoor op het horizontale vlak
Code Omschrijving
LIN lineair
ONR onregelmatig
OVL ovaal
RHK rechthoekig
RND rond
SIK sikkelvormig
VRK vierkant
KLEUR
Duiding van de kleur
Code Referentie
BE beige
BL blauw
BR bruin
GL geel
GN groen
GR grijs
OR oranje
PA paars
RO rood
RZ roze
WI wit
ZW zwart
Daarnaast:
D donker
L licht
SCH schoon
VL vuil
ZR zeer
DBRGR = donkerbruingrijs (hoofdkleur is dan grijs)
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INSLUITSEL
Aard van een insluitsel van een vulling
Code Referentie
AS as
AW aardewerk vaatwerk
BOT bot (geen schelp)
BS baksteen
BW bouwaardewerk (baksteen, dakpan, tegel)
FE ijzeroer
FF fosfaat
GL glas
HK houtskool
HL huttenleem
HT hout
KI kiezel
LR leer
MET metaal
MN mangaan
NS natuursteen
OKR oker
SCH schelp
SL slak
VKL verbrande klei
VST vuursteen
TEXTUUR
Textuur van een vulling met NEN-classificatie
Code NEN Referentie
K K klei
ZK Ks1 zware klei
MK Ks2 matig zware klei
LK Ks3 lichte klei
Z-K zandige klei
Zl zavel
ZZl Kz1 zware zavel
MZl Kz2 matig lichte zavel
LZl Kz3 lichte zavel
L L leem
SL Lz1 siltige leem
Z-L Lz3 zandige leem
V V veen
V1 Vk3 venige klei
V2 Vk1 kleiig veen
V3 VKM mineraalarm veen
Z-V Vz1 zandig veen
Z Z zand
FZ Zs1 fijn zand
MZ Zs1 middelgrof zand
GZ Zs1 grof zand
ILZ Zs2 iets lemig zand
LZ Zs3 lemig zand
IGHZ g1 iets grindhoudend zand
MGHZ g2 matig grindhoudend zand
SGHZ g3 sterk grindhoudend zand
V-Z Vz3 venig zand
G G grind
FG fijn grind
GG grof grind
IZHG Gz1 iets zandhoudend grind
MZHG Gz2 matig zandhoudend grind
SZHG Gz3 sterk zandhoudend grind
ST steen
HT hout
H0 h1 humushoudend
H1 h2 matig humeus
H2 h3 humusrijk
INHOUD
Aard van het materiaal van een vondst
Code Referentie
AW aardewerk vaatwerk
AWG gedraaid aardewerk
AWH handgevormd Aardewerk
BAKSTN baksteen
DAKPAN dakpan
OXB bot (geen schelp)
OMB bot menselijk
ODB bot dierlijk
CREM crematieresten
BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP coproliet
GLS glas (geen slak)
HK houtskool
HT hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)
KER keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL leer
MXX metaal (geen slak)
MCU koper/brons
MFE ijzer
MPB lood
MIX gemengd
SXX natuursteen (geen vuursteen)
PIJP pijpenkoppen en -stelen
SCH schelp
SLAK slakken
TEGEL tegel
OTE textiel, touw
HUTTELM verbrande klei (geen lemen gewichten)
SVU vuursteen
XXX overig
MONSTER
Aard van een monster
Code Referentie
MA monster algemeen
MAR monster artropoden
MBOT monster bot
MC14 monster voor 14C-datering
MCH chemisch monster
MCR crematiemonster
MD monster voor dendrochronologisch onderzoek
MDIA diatomeeënmonster
MDNA DNA-monster
MFF fosfaatmonster
MHK houtskoolmonster
MHT houtmonster
MP pollenmonster
MSC schelpenmonster
MSL monster slijpplaat
MZ zadenmonster voor botanisch onderzoek
VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.
Code Referentie
AAC aanleg coupe (handmatig schaven)
AANV aanleg vlak of profiel (handmatig)
BIGB bigbag
COUP couperen (handmatig)
DETC detectorvondst
LICH lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)
MAA machinale aanleg
MAF machinale afwerking (of machinaal couperen)
MSCH machinaal schaven
PUNT puntvondst (ingemeten)
SCHA uitschaven (handmatig)
SPIT uitspitten (handmatig)
TROF troffelen
